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să primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI, 
(Bírada Măcelarilor N'r. 12.) v 
Un şir petit prima-da iii 14 bani, u doua-uară 
V 12 bani, a treia-oarS 10 bani.
Programul nostru naţiocal.
VII.
Punctul al şaselea al programului no­
s tru  naţional pretinde urm ătoarele:
6 . Alcătuirea unei legi electorale inie- 
nielate pe voiul universal sau cel puţin 
ca fiecare celiiţean. care plâteşte ccva dare 
direcţii, să aibă drept de alegere.
După ann dovedeşte punctul acesta 
din programul nostru naţional, naţiunea 
românii din Ungaria a fost cea dintâîu, 
care a pus în programul silii politic intro­
ducerea votului universal, adecă dreptul 
de-a alege pe reprezentanţii săi în dicta 
ţării, unde se făuresc legile pentru to ţi 
locuitorii ţârii, sa mt fie mărginit numai 
Ia câteva sute de inii de oameni, cari să 
fflc.i legi numai pentru binele lor, ci toţi 
locuitorii, dup,i ce au împlinit o vârsta 
anumit;«, să-şi poat;1 a ráta părerea şi 
voinţa lor.
Delegaţii conferenţei naţionale dela
• 1881 au fost încă îngăduitori, căci s’au 
«nârgiuit alunei! — să ceară votul uni­
versal cel puţin şi numai pentru ceice plă­
tesc o dare direcţii, fie cât dc mica. Sc’n- 
ţelege, că după drept şi dreptate orice om 
major, adecă ajuns la vârsta legala, tre­
buie să nib;t dreptul de vot, pentruca se 
întâmplă adeseori, ca feciorii mari să tră- 
ească încă in casa părinteasca, undo dările 
se plătesc toate pe numele tatălui lor, cu 
toate că poate toată munca o îndeplinesc 
feciotii.
Să vedem, cum stăm astăzi in Unga­
ria. In dieta din Kmlapesta sunt intre de­
putaţi 112 proprietari mari (mai tot ne­
meşi), btj de slujbaşi, 1 t l de advocaţi, 50 
, de alţi nemeşi şi 22 de preoţi. O dietă 
alcătuită numai din astfel de oameni se'n- 
ţclcge, că se gândeşte Ia ţărani, meseriaşi 
şi negustorii mici, aşa dară la oamenii, 
cari aproape singuri formează poporal no­
stru românesc, numai in rândul al doilea 
şi numai întrucât pot să-i hrănească şi îm­
buibe pc „domni“ . Ţăranii, chiar de îs- 
butesc să trimită in dietă pe un deputat 
de-al lor, cum avem noi Românii, dar prea 
puţini, nu pot să aibă mare folos, căci pe 
cei câţiva adevăraţi reprezentanţi ai po­
porului îi înăbuşe nemeşimea şi cei înto­
vărăşiţi cu ea.
Vindecarea relelor, cari bântuie ţără­
nimea, cum sunt împărţirea nedeaptă a 
dărilor, despre care am vorbit în mai inulte 
rânduri, votarea de legi, cari să ajute îna­
intarea şi bunăstarea numai a proprieta­
rilor celor mari, nu şi a ţărănimii, legile 
cele neomenoase cu privire la păduri, dar 
«nai ales Ia păşunat, — o poate face numai 
■o dictă aleasă pe temeiul votului universal.
Tot aşa de năpăstuiţi sunt, după le­
gea electorală cea nedreaptă de-acum, şi 
j meseriaşii şi negustorii. I» dieta din Bu-
I dapesta industria ţării e reprezentată nu- 
j mai prin fabricanţii cei mari şi nemeşii plă- 
| trţi de ei. Se’nţclege, că aceştia au tot
I interesul, ca meseriile să nu poată înainta 
{ aşa cum ar trebui, pentruca ci să-şi poată 
| vinde mărfurile lor de fabrică. Ce să mai 
j zicem de comerciul cel mic? In dietă, ne- 
| gustorîi mai mici nu pot trimite reprezen- 
| tanţi ai lor, pentruca în Ungaria dc astăzi 
j sunt socotiţi ca negustori adevăraţi numai 
[ bancherii cei mari şi înşelătorii cei mari,
; cari fac comerciu prăpădind pe negustorii 
j cei mici şi cinstiţi. Şi clasele acestea de 
j cetăţeni s-.uU mai încărcate cu dări, decum 
| sunt bancherii şi fabricanţii, iar când e 
! vorba de ajutoare din partea statului pen- 
| tru comerciu şi industrie, ele se revaisă 
j tot asupra celor mari.
Urmarea acestei nedreptăţi strigătoare 
la ceriu o vedem zilnic. Sute de mii dc 
: ţărani din Ungaria, Români, .Slovaci, Ma- 
j ghiuri, Germani, între caii*şi inulţi Saşi 
j (aceştia din urmii nu vor să ştie dc votul 
! universal) iau lumea î» cap şi pleacă pre* 
j ste mări şi preste ţari, ca să-şi câştige pâ-
I nea de toate zilele şi să poată pune ceva
I la o parte pentru a împlini năcazurile cele 
| mari deacasa. După ci s'au luat şi mii de 
j me.seriaşi, cari, ca şi ţăranii, nu mai pot 
! birui năcazurile i/vorite tocmai din reaua 
! alcătuire a legilor votate la noi numai de
i o mână de oameni, partea cea mai mare 
' nişte trântori, cari trăiesc de pe spinarea 
! noastră.
I Starea aceasta de lucruri a fost şi in 
alte ţări din Furopa. Fot nşa a  fost, mai 
de mult, in Franţa, Anglia, Germania şi 
alte ţâri, dar pretutindeni s’a convins lu­
mea, care avea stăpânirea în mână, că nu 
mai merge, ca numai 2 oameni dintr’o sulă, 
ca la noi in Ungaria, să facă legi după 
cum Ie place, iar ceîalalţi 9S dinţr’o sută 
să fie socotiţi numai buni pentru a plăti 
biruri grele şi a da soldaţi, cari să-şi verse 
sângele pentru patrie.
De aceea au schimbat legile cele ne­
drepte electorale introducând votul univer­
sal. Iar acum să ni se arete ţâri mai bo­
gate ca Anglia, Franţa, Germania ; să ni se 
arete ţărani, meseriaşi şî negustori mai 
bine hrăniţi şi mai bogaţi, ca în aceste 
ţări. Se’nţelege, că unde toată lumea are
o stare materială mai bună, şi statul poate 
aşteptă dela cetăţeni să dea dări mai mari, 
pe cari să Ie întrebuinţeze tot spre folosul 
tuturora.
Lărgirea drepturilor pentru toţi cetă­
ţenii ţării, adecă democratizarea ţării, s’a 
făcut deja şi in Austria, unde stăpâneşte 
acelaş împărat şi ea va trebui să se in-,
j tâmple cât mai curând şi la noi, cu toată 
! împotrivirea nemeşimii şi a slugilor ei. .In 
| ziua de astăzi nu mai merge a i vorba, că 
nu e bine sii dai poporului toate dreptu­
rile, cari i se cuvin, căci el n’ar avea de­
stulă cultură, ca să priceapă cum să se 
folosească de votul universal. Copilul, ca 
să înveţe carte, trebuie dat la şcoală şi nu­
mai uupăce a stat câtva timp la şcoală, 
ştie carte. Ca să se facă cineva meseriaş, 
trebuie să înveţe mai întâiu meşteşugul. 
Ca să înveţi a înota, trebuie să întri în apă. 
Tot aşa şi cu votul universal. Ca să înveţe 
poporul, cum să se folosească de el, tre­
buie sii-l aibă mai întâiu. Odată, dc două 
ori va fi poate înşelat şi a i votul univer­
sal, dar a treia oară de buna seamă, că iru. 
Şi atunci va înceta ruşinea 'nemaipomenită a
I alegerilor din Ungaria, cari se fac c trr .v  
| chiu, tocană, bani şi baionete de jandarmi,
i Pentruca votul universal să fie cu a-I
| devărat o binefacere pentru cetăţeni, el
l trebuie să fie egal, adecă pentru toţi deo­
potrivă. Să nu aibă unul, preste carc a 
•dat iioroail unei moşteniri, dreptul de 
două voturi, nici altul, care din cauza averii 
■a putut :;ta şi câţiva ani la şcoala din oraş, 
fără ca să fi devenit pentru aCeea mai cu- 
minie decât ţăranul cu puţină sau chiar 
fără şcoală tot din cauza legilor nedrepte.
Nici cu atâta nu e destul însă. Votul 
mai trebuie să fie şi secret, adecă nimeni 
să nu poată sti, cu cine votează alegă­
torul. Secret e voiul în toate ţările cele 
mari civilizate din Furopa, chiar şi in ţări 
mai mici, cum sunt România, Serbia, Bul­
garia, Grecia.
Ca să fie dreptatea deplină, votarea 
trebuie sii se facă după comune, iar cer- ■ 
nirile electorale să fie astfel alcătuite, în­
cât numărul alegătorilor din fiecare cere 
iâ  fie cât se jwate mai egal, nu ca astăzi, 
când într’un cerc electoral aleg câteva sute 
de alegători un deputat, în alt cerc câteva 
mii tot numai un deputat.
Numai având o lege electorală, care 
să cuprindă votul universal, egal şi secret. 
făcându-se votarea în cotrtune grnpatc ht 
cercuri electorale egale, Ungaria va scăpa 
de ruşinea de-a avea cea mai nedreaptă,, 
cea mai barbară lege electorală. ;
Putem noi Românii face acum ceva, ca 
să ajungem mai curând Ia legea electorală 
dorită? Putem, dacă de-aici înainte nici 
un Român nu-şi va mai da votul decât Ia 
candidaţii partidului nostru naţional, cari 
luptă pentru dreptate pe isama tuturor, 'dacă 
alegător şi nealegător vor pedepsi cu toată 
asprimea pe acel ticălos, care • îşi . vinde*, 
pentru bani, beutură sau cine ştie ce folos,, 
sufletul său străinului sau Românului vân-, 
dut asemenea Iui guvernului. Băgând ast­
fel groaza în puţinii ticăloşi, pe cari i*
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mai avan, guvernele dujniane nouă vor ve­
dea, că au în faţa lor o naţiune întreagă 
.şi atunci nu vor mai îndr.ă.sni să-şi mai bată 
joc de noi, nici nu vor mai cuteza să se 
împotrivească dreptăţii, la care putem a- 
junge aninai prin votul universal, egal, se­
cret, cu votare după comune grupate in 
Cercuri cu u/r muit'ir egal dc alegiitori.
O eşteap tă-tc  Române! Immil nostru 
uaţional, înflăcărătorul şi mângăitorul no­
stru în zile de luptă şi ’11 zile de năcaz, 
nu e<tc împotriva legilor patriei noastre. 
Aşa a hotdrîţ însăşi Curtea de Cassaţie 
(Curia) diu Budapesta. Iată cum: Vredni­
cul preot .drn Sâncel şi 21 alegători ro­
mâni din acest sat fuseseră daţi în jude­
cată pentrucă, în 1910 cu prilejul alegeri­
lor generale, ducându-se la Dicio-Sân-Măr- 
tin, s])ic a vota pentru candidatul român, 
au cântat-,,Dcşteaptit-tc Române*’.
Tribunalul din Flisabetopole— înain­
tea căruia fuseseră trimişi de procuror sub 
acuzaţitmea de agitaţie contra Statului ma­
ghiar — i-a achitat (declarat de nevinovaţi) 
pe toţi. Sentinţa a fost motivată prin a- 
ccea, că nu există text de lege ori ordo­
nanţă ministerială care să oprească un cân­
tec naţional.
Procurorul' a făcut recurs, dar Curtea 
<le apel (Tabla) din Murăş-Oşorhciu, a 
întărit sentinţa primei judecătorii.
Atunci a fă:ut rccurs la Curtea de Cns- 
saţie diu Budapesta. Dar şi Curtea l-a 
respins pe procuror, aşa că Românii no­
ştri :ui rămas achitaţi. Prin urmare, /V- 
ştcapifl-te romiine nu c oprit. •
Din dietă. Isprivuri mari mi se fac 
acum iu dietă. Partidul justliist, intovăra* 
-sit cu cel kossutliist, 1111 fac dcocatmlafâ 
obstrucţie (gălăgie in dictă), dar au ţinut
0 adunare, în care au hotărît, că iiidatarc 
va veni guvernul cu legea despre refor­
mele militare, sâ înceapă tic m>u cu ob­
strucţia, avi di iara sc va perde timpul
1 11 za d ar.
AehreiUhal pe ducă. Toi- mai multe 
sunt vocile, cari spun, că zilele lui Aehvni* 
fini. ministrul de externe, sunt numărate 
si el va trebui sa plece. Numai gazetele 
jidano-maghiare mai îndrăznesc sa-i ia apă­
rarea şi să tăgăduiască plecarea lui. Asta
o fac, pentrucă Achrenthal a fwst totdea- 
1111a prietenul şi sprijinitorul asupritorilor 
si.osiri din Pesta, prin urmare dujmar.til 
naţionalilalil>r.
Dl Tache loncscu şi Românii afară 
dc Rom ânia. O gazetă <!in Cernăuţi (Bu- 
covina) a întrebat pe dl Tache loncscu, ca- 
petenia partidului conservator-dcmocrat din 
România, ce crede dânsul despre starea Ro­
mânilor, cari trăiesc afară de România ? lată 
c e a  răspuns: Părerea mea asupra mişeii* 
rei naţionale si culturale a Românilor dc 
dincolo de hotarele regatului, este în dea- 
juns cunoscute. Eu efed că e în interesul 
ţărilor locuite de Români, ca mişcarea li­
beră  a poporului nostru — în chestia na­
ţională .bineînţeles — sa nu fie stingherită. 
INumai astfel, dânşii vor fi elementele ce­
tă ţeneşti bune ale ţărilor respcctivc. Din 
această cauză eu nu găsesc lucru cu minte 
deznaţionalizarea forţată a unui popor. 
Românilor bucovineni urez mai multă unire.
A m ânarea recrutării (asenturii) în  
i/iiga ria . Din cauza încurcăturilor din 
d ie ta  diu Budapesta, s’a hotârît, ca recru­
tarea să nu se facă anul acesta în Martie, 
ca de obiceiu, ci mai târziu. In felul acesta 
vreau să silească partidele din dietă, mai 
ales pe Justhişti, cari fac obstrucţie (îm- 
pedecare) la proiectul dc lege militară, să 
fie pe pace.
Aşa dară pentru certele domneşti diu 
Budapesta, dar mai ales pentru cererea ne­
bună de-a maghiariza împărăteasca armată, 
sii sufere tot poporul! Căci tinerii, cari au 
să vină la recrutare acum în primăvară, s’au 
pregătit pentru aceasta. Amâuându-se re­
crutarea pană la anul, ei vor rămânea în­
curcaţi. dar vor suferi mai ales soldaţii, 
cari îşi fac acum serviciul militar şi sunt 
pe isprăvite, căci ei treb u ie ' să servea­
scă mai departe preste cei trei ani, - la 
caz că nu s’ar putea face. asentările pană 
la toamnă. neputând rămânea armata 
fără numărul hntărit de soldaţi.
Aici se poate vedea diu nou păcatul 
săvârşit dc ccice şi-ati dat votul pentru 
străini şi înstrăinaţi. Numai cât durere, că 
sufere şi cei nevinovaţi.
Achitarea ucigaşilor lui Achim. Ce­
titorii noştri Ştiu. că hotârirea de achitare 
a nemeşilor Zsilinsky, cari au omorit pe 
deputatul ţărănesc, pe Slovacul Achim. a 
fost cassată (ştearsa) «le Curtea de cassaţie 
(curia) din Budapesta, care a liotarit, ca 
ci să fie judecaţi îmr’odata de Curtea cu 
juraţi, dar acum cea din Budapesta. Dar 
şi curtea aceasta i-a achitat, eu toate că s’a 
dovedit, că Zsiliusky, înainte de omor, au 
spus, că acum are sa se hotărască, cine sa 
mai trăiască, ri. ori Achim. Aşa dara ei 
au plecat cu gândul de omor la Achim. 
.Şi cu toate acestea . . .
Pentru  n a ţio n a lita ţi.. In Paris s'a îu- 
! fiinţat un fe l'd e  comitet, caic si-a pus de 
gând să ajntoie tn ito naţionalităţile de pe 
pământ in dezvoltai ea l*»r culturala mai 
ales.
De sigili, « a cele Miai interesante studii 
Ir va putea face la noi in Ungaria.
C roaţia  m arc. Partidul croat numit 
al dreptului a ţinut in Agram o coufe- 
renţâ, la care au luat parte 30 de repre­
zentanţi din Croaţia, Slavonia, .Bosnia, l ler- 
ţegovina şi Dalmaţia. Intr’o U>Jegramâ tri­
misă ‘împăratului II asigură de credinţa 
poporului croat aratându-şl totodată nă­
dejdea. i.i Maiestatea Sa va împreună ţă ­
rile croate (cele înşirate mai sus) într 1111 
singur stat (cum e Ungaria) şi va întări 
autonomia croaţii. Apoi au dcsbăhit (vor­
bit) căile şi felul, prin cari-" s’ar putea în- 
fâplui mai curând neatârnarea Croaţiei, ca 
| să scape de jugul legăturii cu Ungaria,
i Precum vedem, pretutindeni năzuinţa
1 de-a rupe legătură cu guvernele nedrepte
■ din Budapesta.
Armata română.
; (iazel;: germană din Viena, (iross-
i Oesierreic/i (Austria mare), din care am 
riat mai de multe ori articole, căci c o 
prietenă a Românilor şi duşmană a asu­
pritorilor lor, publica o lucrare mai mare 
despre armatele statelor din partea de mca- 
zăzi a monarhiei noastre. In lucrarea acea­
sta vorbeşte cu multă laudă şi despre nr- 
nwta rontâu.i. Aducem şt la cunoştinţa ce­
titorilor noştri o parte din cele scrise de 
Gross-Orsirrrrit h . odata pentrucă orice 
laudă asupra fraţilor noştri din regatul 
României se resfrânge şi .asupra noastră, 
apoi şi din pricină, că România e socotită
ca fiind o aliată a monarhiei noastre şi a 
Triplei-Alianţe în caz de războîu cu Rusia. 
Ce priveşte alianţa aceasta, frun taşii. din 
România o spun verde, că pentrucă a r­
mata română să poată luptă a i tot focul 
vitejesc al Românului alăturea de cea au- 
stro-ungară, trebuie să se schimbe cât mai 
curând purtarea guvernelor din Budapesta 
faţă de cele preste trei milioane de Ro­
mâni din Transilvania şi Ungaria. Şi sc. 
va schimbă, numai noi Românii de-aici să 
nu fim tândale.
Iată ce zice (iross~Oesterreic/i:
Regatul acesta (adecă România) a fă­
cut sub domnia fericită a regelui Carol 
progrese niari în toate privinţele. Acum 
de curând şi-a mărit din nou armata, având 
acum cinci corpuri de armată, fiecare corp 
două diviziuni, fiecare diviziune două bri­
găzi, fiecare brigadă două regimente de 
infanterie, de fiecare divizie încă un bata­
lion de vânători, cu totul 10 regimente de 
infanterie şi 10 de vânători, cari au 130 
mii dc soldaţi.
Fiecare diviziune mai are 3 eseadroane 
de cavalerie, 1 brigadă de artilerie dc câmp 
fiecare de două regimente, fiecare regiment 
ru  12 baterii de câte -1 tunuri, cu totul 48 
de tunuri, apoi o companie de pioniri şi 
tren.
Din şase regimente de pioniri, fiecare 
de câte 1 eseadroane se formează o divi­
ziune de cavalerie, care are şi câte o divi 
ziune de artilerie călăreaţă.
Pentru cetăţile din jurul Bucureştilor 
şi Focşanilor e câte un regiment de a rti­
lerie dc cetate.
Trupe tehnice sunt, afara de piontrii 
de câmp amintiţi deja, un batalion de p io ­
niri de cetate, 1 batalion de căi ferate şi 
unul de pontoane, fiecare de câte I com ­
panii, A companii de telegraf, I companie 
de aicronauţi (cu aieroplane) şi o companie 
pentru posta cu porumbi.
Iu caz de războiu, armata română e, 
.fără a socoti reservele, de douăsute de  
mii infanterişti, 20 de mii călăreţi şi 560" 
tunuri. Cai reserve e preste trei sute dc mii.
Interesul deosebit, pe care-l arată Re­
gele armatei şi ţinuta ei glorioasă îu răz­
boiul contra Turcilor (1877 7S) îi asigură
o mare valoare în războiu. De aceea ar­
mata română e un factor însemnat iu po­
litica Europei de mijloc şi e ca tovarăşe 




4. Cu ocazia prelegerilor poporale să  
se înfiinţeze agenturi şi biblioteci poporale, 
cari vor primi gratuit toate publicaţiunile 
„Asociaţiimii“ .
Tot cu ocazia prelegerilor poporale,- 
conferenţiarii să facă propagandă între po­
por pentru a se înscrie membri a ju tăto ri 
(cu taxa de 2 cor.) la Asociaţiune, spunân- 
du-lc, că în schimbul taxei de 2 cor. vor 
primi 10 broşuri şi şi un Calendar în fie­
care an.
5. Toate prelegerile să sc ţină sub 
conducerea unui delegat al comitetelor cer- 
cualc. Membrii comitetelor ccrcualc să-şi 
împartă conducerea şi prezidenţia prele­
gerilor, ca toţi să lucreze deopotrivă la 
reuşita acestora. Să se facă propagandă, 
ca la prelegeri să ia parte şi poporul din 
comunele învecinate.
G. Comitetele ccrcualc să compună 
în luna Ianuarie 1912, lista prelegerilor,
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ï?e Cari aju dc gând să ic ţină în cursul 
anului, indicând atât comunele eût şi nu- 
»nek conferenţiarilor, precum şi numele 
membrilor din-comitet, cari le vor prezida.
Listele să se înainteze comitetului cen­
tral cel mul r. pan S la I Martie 1912, ară­
tând, dacă dores" să fie îm părtăşite de 
ajutorul de 100 cor.
Acele dintre despărţăminie cari iui vor 
înainta lista prelegerilor poporale piina Ia 
terminul indicat mai sus, nu vor putea fi 
întftări-jşite de ajutorul de 100 cor.
O prelegere economica nu se va putea 
remunera cu mai mult 'de 10 tor. din 'partea 
despărţămintelor. Aşa încât despărţămiu- 
iete cari primesc ; aujtorul de 100 cor. vor 
aven să  ţină cel puţin 10 prelegeri econo­
mice. Despre rezultatul practic al prelege-, 
rifor vor avea să raporteze în raportul ge­
neral despre activitatea Despărţămintelor 
in cursul anului 1912.
Deodată cu înaintarea listei prelegeri­
lor poporale comitetului central, să  se arcte 
şl câte ageniuri şi biblioteci poporale vor 
să înfiinţeze, cerând numărul corespunză­
tor dc exemplare din publicaţiunile popo­
rale ale „Asociaţiunii“ .
O deosebită importanţă trebui* să dce 
dcspăiţămiutele tovuriîşiilor şuteşti, căci 
înfiinţarea lor e singurul mijloc pen­
tru organizarea economică a poporului no­
stru. Comitetele ccrcuale să încredinţeze
o persoană de pc teritorul despărţămân­
tului, •sil studieze amănunţit organizaţia to­
vărăşiilor şi să cutricre comunele aparţi­
nătoare despărţământului, arătând ţărani­
lor importanţa acestora şi îndemnându-i să 
te înfiinţeze. Informaţiuni în tot ce pri­
veşte tovărăşiile se pot primi dela foaia 
„ToVi'intşia", ce apare ca adaus la „Liber­
tatea“  din Orăştie şi dela „Revista Econo­
mică" din Sibiiu,*) organul oficial al băn­
cilor noastre, care în vremea din urmă a 
îm brăţişat cu un deosebit interes ideca to­
vărăşiilor. Pentru a putea face o propa­
gandă cât mai intensivă în favorul tovără­
şiilor, dcspărţăinintele să ceară sprijinul mo­
m işi material al băncilor. Ceice vor izbuti să
*) Keconmmliuu îndeosebi ţi Reuniunea ro­
mână dz agricultură din Sibiu, caro a in fi- 
in!ut fcartu multe tovăriişii sltc^ti, apoi biroul 
de infornuţiiuii nl băncii nonetro „Economul“ 
din Cluj, precum ÿi banca „Plugarul* din Blaj.
Red. „Foii Pop.“
CU paloşu l. *






în  care se vorbeşte  de facerea unei ţă ri.
— La vârsta ta, dacă viaţa pare zdro­
bită, cu înlesnire se poate începe alta, răs­
punse Bogdan rece şi arăţându-se nemişcat.
-'-Cu adâncă mâhnire ascultatu-ţi-am povesti­
rea. Da, nedreptatea ce ţi s 'a  făcut este 
crudă şi strigătoare. Ţi s’a sfărâmat vii­
torul de oştean al Craiului, care se părea 
că-ţi suride a tâ ta ! Eu te prevestisem. Iţi 
spusesem că zadarnice sunt jertfele şi si­
linţele tale, că câtă vreme vei rămânea Ro- 
«nân, vei găsi la Unguri numai ură şi dis­
preţ. La noi, sau rămâi Român şi atuncea 
trebuie să te mulţumeşti cu un viitor fără 
fafă dar liniştit sau, dacă visezi vr’o soartă
înfiinţeze tovărăşii ele credit, dc produc- 
ţiune, de valorizare «te. ’Să fie împărtăşiţi 
de premii, ca încurajare. Deasemenea să 
se tiee premii şi gospodarilor, cari vor în­
fiinţa pepiniere de viţă americană, grădini 
de 'pomi, gospodării model ctc.
In părţile, unde e teren prielnic pen­
tru negoţ, despărţămintele să se îngri­
jească a angaja un specialist — eventual 
mai mulţi, — ca să. ţină cursuri de .negoţ 
pentru ţărani, în cari să li se spună: 1. 
Folosul negoţului la sate; 2. Întocmirea 
unei p răvălii; 3. Marfa cu care treime să 
înceapă nego ţu l; de unde se poate procura 
această m arfă; -1. Părţi mai de căpetenie 
din legea comercială; 5. Pregătirea hârtii­
lor trebuincioase pentru cererea dreptului 
de a deschide prăvălie; 6. îndrumări pen­
tru purtarea socotelilor; 7. Despre înso­
ţirile de consum etc.
Atragem atenţiunea despărţăinintelor 
şi asupra expoziţiilor etnografice, de copii, 
dc produse agricole, de vite etc., cari s'au 
dovedit foarte potrivite pentru promovarea 
culturii în sânul poporului nostru. Cu 
ocazia adunărilor ccrcuale, fiecare despăr­
ţământ să aranjeze o asemenea expoziţie 
şi să împartă premii între cei ce se disting. 
Obiectele mai preţioase dela expoziţiile et­
nografice să se răscumpere pentru „Mu­
zeul Asociaţiunii“ .
Comunicând onoratelor direcţiuni acest 
program de acţiune, le atragem atenţiunea 
să iee cu ajutorul comitetelor ccrcuale dis- 
poziţittni, pentru a câştigă ajutoare mnte- 
teriale şi din alte părţi (averea proprie, 
venitul petrecerilor, donaţiuni dela bănci 
etc.) ca să se poată îndeplini întreg pro­
gramul.
Iu aşteptarea răspunsului D-Voastră, 
Vă rugăm, Domnule Director, să primiţi 
încredinţarea deosebitei noastre stime.
Sibiiu, 25 Decemvrie 1011.
Andreiu Ihlrseanu, Oct. C. Tfidâiianu,
prezidtot. nctrotir.
Ştiri politice din străinătate
Războiul italo-turc. Din Tripolitania 
nu mai vin ştiri, cari să aibă o însemnă­
tate mai mare. Turcii au.suferit însă iu 
altă parte o pagubă mare. Intre Africa ■ 
şi Asia, dealungul ţărmului egiptean, se 
întinde Marea-Roşie, având de cecalaltă 
parte Arabia, care se ţine tot de împărăţia
mai mândră, trebuie să te lepezi dc nea- ) 
mul şi de credinţa părinţilor şi să-ţi prefaci ; 
inima în inimă ungurească. Eu nu m’am 
lepădat nici de lege nici de neam dar m’am 
mulţumit să fiu Voevodul Românilor din 
Comitatul Maramurăşului, adecă mai marc 
preste cei asupriţi şi supus poruncilor mag- j 
;iiaţilor. Tu, iarăşi ţi-ai păstrat legea şi j 
neamul dar ai visat visuri mari, actnn le ! 
vezi sfârşitu l! Insă n’ai perdut nimic, eşti j 
tânăr. Averea îţi este încurcată, dar nu j 
pierdută; dacă te vei retrage la ţară şi-ţi j 
vei restrânge cheltuelile, o poţi îndrepta ; 
în  câţi-va a n i; deocamdată îţi pot veni în 
ajutor cu ori cât ţi-ar trebui; Apoi 
vom căuta o fată cu stare şt, în liniştea 
unei căsnicii fericite, vei uita cu încetul ne­
ajunsurile ce au dat preste tine.
—- Nu vorbi de căsătorie, îl întrerupse | 
^Ştefan, acest cuvânt deşteaptă în mine a- j 
mintirea miresei frumoasă şi iubită pe care 
mi-au răpit-o Tatarii acum patru a n i; sunt 
destul de bătut de .Dumnezeu acuma din cu­
rând pentru ca să nu mai atingi o rană 
ce este departe de a fi închisă.! Deci, •
turcească.4) De-aici din Arabia Turcii v o -. 
iau iă  mai aducă trupe şi mumţiuni, pe 
cari să le strecoare cumva preste Egipt 
la TripoHs. Italienii au simţit Insă Hicrtti 
acesta şi corăbiile lor de războiu s’au pus 
la pândă în Marea-Roşie. La 7 Ianuarie”, 
corăbiile de războiu italiene, s'au întâlnit 
CU opt corăbii mai mici de războiu de-ale . 
Turcilor şi deschizând un foc viu din tu­
nurile italiene, au cufundat şapte corăbii 
turceşti cu oameni cu tot, iar una au cap-, 
turat-o (prins-o).
După Anul-Nou a început să se ivea­
scă de nou svomtl, că Puterile europene, 
îndeosebi Germania, Rusia şi Francia fac 
încercări pentru a împăca pe cei doi duj- 
mani. Lucrul e încă tot greu, căci Turcia 
nu vrea să lase Tripolitania, iar Italia nu 
vrea să ştie de pace, fără să i se dea ţara 
aceasta, cu toate că guvernul italian . s ’ar 
învoî să-i plătească Turciei în schhnb mai 
multe milioane. Ba Italia ar fi chiar gata, 
să ia asupra ei o parte din datoria statu­
lui turcesc. Planul acesta vine din partea 
Rusiei şi e sprijinită de .Germania şi Franţa.
Turcia. In Turcia se Înmulţesc sem­
nele, că la primăvară vor isbugnî ncorân- 
duieli puse la cale de^bandelc bulgare şi 
de Albanezi. E teamă şi de încăierări cu 
vecinii neliniştiţi, îndeosebi cu ‘Muntenegru.
Svonindu-se, că guvernul din Viena ar 
fi în trat în legătură a i cel din Constanti- 
n op o le, pentruca Turcia să  dea Austro- 
Ungariei Novi-Bazarul, un ţinut mărginaş 
cu Bosnia şi Herţegovina, Sârbii din Serbia 
au început să facă larmă, ameninţând cu 
războiu. Las* că Novi-Bazarul c locuit de 
Sârbi, dar el e şi unicul petec de pământ, 
care leagă Serbia de Muntencgru şi pe 
unde Sârbii şi-ar putea croi un tren, ca să 
răsufle şi ei Ia Marea-Adriatica. Intr’a- 
ccea Turcia adună mereu trupe în Mace­
donia şi la graniţele statelor dc cătră mea- 
zănoapte, ceeace îi este cu atât mai uşor, 
că în Tripolitania nu poate trimite soldaţi 
pc marc de teama corăbiilor italiene.
*) Ceico nr nvea ncflflS nişte hSr(i (mape; 
geografice, nr fi bino fiii «o uilo pe ele, cn sS 
vn<Iiî, cum sunt a;eznto ţtriîe,. dc^pro cnri scriem. 
Dacă nu au, s'ar puf o/t duce la şcoală, undo 
mint hSrţi (mape) înnri şi dl invAţi tor do bun» 
eonw ci le-ar nrâtn bucuros, in ciitrău vin ţari lo 
ncoetia şi cum «unt nş^zato. Aceasta s'ar putea 
fnco Dumineca.
Dumneta găseşti cu calc să fiu menit de 
azi înainte a duce viaţa obicinuită de ob­
ştea knejilor noştri. Să n'am altă grija şi 
alt scop decât vânarea banului, sa găsesc 
în prăsila turmelor de vite, în judecarea 
pricinilor dintre săteni, în strângerea veni­
turilor mele şi a dărilor stăpânirii uitarea 
visurilor tinereţii şi a dorului de răzbji- 
nare care mă arde. Fiind născut din pă­
rinţi români, din neam falnic care a stă­
pânit odată lumea întreagă, trebue oare să  
uit o ocară ca aceia ce mi s^a făcut şi să  
nu mă mai pot gândi Ia vre-un viitor mai 
falnic? " . ,
Tânărul care rostise aceste cuvinte 
fiind stăpânit de o  puternică mişcare, s e  
sculase de pe scaun; Bogdan se ridică ş i 
el în picioare apoi, punând mâna pe braţul, 
lui Ştefan şi stringându-1 cu putere îi zise:.
— Iartă-mă, Ştefanei Am vrut numai 
să  te  încerc. Da, durerea ta este durerea 
mea. Batjocura ce ţi s*a făcut ţie mă arde- 
şi pe mine, ea este făcută jieamului nostru 
întreg. Sunt gata să  te  ajut, să iau parte  
la răzbunarea ce ai de gând s’o iei. Spu»
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Şcoala de gospodărie
a Reuniunii femeilor române din 
Sibiiu.
Am avut în m ai multe rânduri prilej 
sa  dăm ştiri despre şcoala aceasta, care are
o  însemnătate deosebită pentru creşterca 
betelor noastre, fie dela sate, fie dela 
oraşe. Anul acesta cui'surile dela această 
şcoală au fost prelungite dela trei la cinci 
luni, o măsura foarte bună, pentrucă nu­
mai stând fetele timp mai îndelungat în- 
t r ’o  astfel de şcoală, îşi pot însuşi mai 
temeinic cunoştinţele trebuincioase unei 
bune gospodine.
Recomandam ţi  fruntaşilor noştri dela 
sate să-şi trimită fetele, cari au isprăvit 
cel puţin şcoala primara, la accasta şcoală 
tfe gospodărie, căci mai târziu, le va fi 
de mare folos. '
Şcoala aceasta c împărţită în două 
secţiuni, şi anume una economică, ceea- 
laltă, imhisiriatâ, adecă de lucru de mânii 
mai ales.
In secţiunea economică sau de menaj 
se învaţă următoarele:
Partea practică. 1. Prepararea buca­
telor simple, prepararea bucatcior perrtru 
ocaziuni. ;
2. Cunoaşterea, conservarea şi prt* : 
pararea cămurilor albe (paseri, viţel), a S 
căm urilor roşii (vjtU, porc, berbece), a vă- .* 
natului, a rarilor, broaştelor, metrilor etc. ,-
3. Cunoaşterea şi prepararea Icsfii- } 
mclor, conservarea lor sub diferite forme, l 
precum: uscate, sărate, conserve iu oţet, 
conserve procedeul Rcx. i
4. Cunoaşterea fructelor, prcgatirc.i I 
lor pentni trebuinţele silnice şi conservarea • 
tor snh diferite forme, precum: uscate, 1 
cnmpot, marmelada, dulceaţă. şerb«-!, sirop, 
licher, vin.
3. Prepararea pinii, şi a coronarilor I 
(cotari) şi a diferitelor prăjituri. ’
6. Aranjarea meselor, prezentarea bu- ] 
citelor şi modul ile a le servi In diferite i 
ocaziitni. ;
7. Compunerea |jst<i de bucate pen- i 
tru ocazitmi şi pentru familie, potrivit ru • 
starea tnateriaUi, a i anotimpul, cu starea ■ 
sanitară, cu etatea şi ni oaipatiimea mvm- ! 
hrilor familiei. i
8. fngriijrea pasărilor de curte.
0. Curăţirea odăilor şi păstrarea or­
din ei.
10. Spălatul şi călcatul rufelor simple 
şi ai celor întărite: spălatul şi călcatul sto­
felor de lână şi de mătăsii, scoaterea pete­
lor de pe rufe şi haine.
11. Prepararea 'săpunului.
12. Grădinăritul.
| Partea teoretică. Stmlii: 1J. Reli- 
giunea.
] 14. Economia domestică (de casă), 
j 15. Chemia alimentară, 
j 16. Noţiuni de grădinarie.
‘ 17. Contabilitatea menajeră, 
j 18. Igiena (noţiuni de anatomie, dc 
! fiziologie şi îngrijirea bolnavilor).
| .19. Limba şi literatura română,
i • » . •* •
( Cursul acestei secţiuni durea?;') cinci 
; luni, dela 1 ScptemvnV st. n. pănă la 1 Fe- 
| bruarie, sau dela 15 Febniarie pănă la  
! 15 Iulie st. n.
; Elevele a  ir mi lui de menaj simt obli-
i fpite a trece în timpul liber ln ♦»ccţittnoa
i industrială, unde vor lucră in titnpul de 
; cinci luni următoarele: rufărie: <» cămaşe 
dc zi, o păreche de pantaloni, un cam isol: 
lucruri dc Itiv 1n stil românesc; croitorie:
o bluză simplă, n părcche dc foi ( fn^ţ., 
simplă), şi cârpi tul rufelor şi al hainelor.
Elevele sertiiuiii de menaj sunt toate 
interne. Se primesc eleve rari an împlinit 
cel puţin 15 ani. sunt preferite cele n i 
clase civile.
laxele  sunt de 70 coroane lunar, din 
care 10 cor. sc socotesc pciltru inslmcţiti- 
uca re o primKr Su secţiunea industrială.
Taxele ^  plătesc in mml anticipativ, 
fie lunar, fie pe cursul întrep. Afară de 
accain  tavă m-ii e n  taxa de înscriere de*
3 oor., jar peni iii întrebuinţarea maşiuei 
dc ruMit 8 cor. pcutni cursul întreg.
Secţiunea Industriala. ’ 1 • 1 >
Secţiunea industrială aiprinde un curs 
de  3 luni şi un rairs de un an. Cursul de
5 luni începe la 1 Septemvrie st. n. şi 
durează pănă Ia I Februarie; in acest curs 
se lucrează: croitoria (haine), cârpitul, bro­
derii in diferite stiluri şi ţesutul. In cursul 
-de primăvară, c irc  începe la 15 Febr. st.
! n. şi durează până Li 13 Iulie, se lucrează 
| rufărie, broderii albe şi colorate, cârpitul 
! şi ţesutul. In ambele cursuri se predau şi 
J noţiuni teoretice relative la aceste lucruri.
In cursul de un an se învaţă: cusutul 
rufelor şi al hainelor, precum şi croiul lo r ;  
dantele a i  ciocănele (Kloppelabert), bro­
derii albe şi colorate, ţesutul (tors, urzit, 
învelit, ţesutul pânzei în 2 iţe, în I iţe, 
alesămri în bumbac, Lina si mătase, ţe ­
sătură Sm irna); desemn, p.yrogravură, pic­
tură aquarelle: montatul diferitelor obi­
ecte. cârpitul rufelor şi al hainelor.
Elevele seciţiunii industriale pot fi 
atât interne cât şi externe. Elevele interne 
ale acestei secţiuni plătesc o taxă de 70 
tor. lunar, din care 10 cor. se socotesc ca 
d idactn i; taxa de înscriere e de 5 cor., iar 
pentru întrebuinţarea marinei de cusut 4 
cor. lunar. ^
Elevele sărace, la cererea Inr,. pot fi 
dispensate de didactru.
Instrucţiunea în ambele secţiuni e în 
limba rom ână; elevele pot luă lecţiuni de 
limba franceză sau germană, de muzică in­
strumentală sau vocală, de pictură etc. pe 
lângă o taxa sqvirată.
Şi în cursul acestei secţiuni, fixele sc 
vor plăti anticipativ.
Elevele interne ale şcoalei au sd aducă 
a i sine: o saltea, o plapomă, 2 perini, 2 
schimburi pentru pat, o jumătate duzinii 
rufe de corp, 0 ştergare pentru bucătărie, 
obiecte de toaletă, precum: piepten, perie 
de cap. perie de dinţi, şi hainele necesare. 
Şorţurile pentru bucătărie şi uniformă pen­
tru e.isa şi le voi aiasă ele înseşi.
Afară dc aceste airsuri şcoala mai a re  
un curs special de bucătărie fină, carc în ­
cepe Ia I Februarie st. ii. ţ i  durează păuii 
la 30 Aprilie. Taxa lunară e de 00 cor. 
pentru elevele interne, de 75 cor. pentru 
cele externe; externe nu pot fi însă decât 
acelea, a căror părinţi loaicsc în Sibiiu.
P e-lin g ă  instrucţiunea teoretică şi- 
practică, se dă o deosebită atenţiune edti- 
caţiunii, şi pe cât permit« timpul şi împre­
jurările, elevelor li-se va face posibilă frec­
ventarea concertelor dc seamă, a teatru­
lui, şi îndeosebi a diferitelor manifestări 
artistice româneşti.
uc-mi numai ce vrei u d .
- Vroi, /isc Ştefan, să-mi vând ocinile 
pentru ori cât Voi putea prinde j)c ele 
spre a putea aduna împrejurul meu o 
ceată de oşteni româui cât se ponte de 
«uimcro.Ts/i. Apni să ma duc a i ei şi sa 
Intru în slujba vre unui craiu duşman al 
Ungurilor. A«ila Domnului, voi avea de 
unde s.T aleg, căci numărul neprietenilor lor 
între;*: cu mult pe acel al prietenilor.
Bogdan scutură capul; un. zâmbet ii 
trecu pc buză.
— Eu Iţi pot face parte, zise el, la 
s ită  răzbunare mai mare şi mai aleasă Iţi
* o t da prilej să descinzi in inima trufiei 
ungureşti o rană ce va rămânea deschisă 
p e  vecie! l/rmează-mă şi iţi Vei răzbuna 
ocara chwmânrf la o viată nouă un neam 
în  amorţire şi făcându-i o ţarii;
— OJ sunt gata s i  te urmez, te fac 
stajran pe vi*ţa şi pe 3Verea mea!
— A sariţăi '
pe scaun făcând semn  
fu i Ştefan £*-şi reia locul, apoi um ă ;
~  Roinâa şi euruîştt starea nesu­
ferită a neamului nostru : lăcomia şi trufia 
Ungurilor le ştii, mari şi mici, tineri şi bă­
trâni, cu toţii am simţit povara lor. Sufe­
rinţele noastre tiu simt de astăzi nici de 
eri, d e  au început de veacuri! Era o vreme 
în care se pa rea ca trufia asupritorilor s’a 
măi muiat, că in inimile lor intrase o sim­
ţire mai blânda, ca mintea lor greoaie in 
sfârşit price|Mise primejdia de a-şi vedea 
rasa plină de duşmani. Craii lor începuse 
a ocroti popoarele, de altă liinbă şi tic altă 
credinţa preste care domneau. Să putea 
nădăjdui ca, cu vremea, o împăcare să va 
face şi că fiecare neani, ori care i-ar fi cre­
dinţa şi limba, va putea sa le păstreze ne­
atinse, sa nu mai fie im norod dc stăpâni 
preste noroade de robi î Zadarnica nădejde, 
închipuire deşartă !
Dela urcarea pe tron a Craiului Caro! 
Robert. vedem starea noastră înrăutăţin- 
du-sr din zi în 7i. Kncazul, ori cât de ve­
chi» i-ar fi neamul, este pus mai jos de cât 
cel de pe urmă venetic care, prin slugărni­
cie, prin linguşire sau prin bani a stors 
Craiului n bucată de piele ni slove lafi-
neşti pe ea. El uu este privit ca om în­
treg, căci înaintea judecăţii mărturia unui 
nemeş preţueşte cât acea a patru kneji. 
El plăteşte biruri ca cel de pc urmă m işel; 
iar nemeşul carc nu Ie pLiteşte, ia parte la 
adunarea ţinutului şi la adunarea ţării, pe 
când kncazul nici poate visa să-şi facă gla­
sul auzit în sfatul care, adesea, hotăreşte 
asupra banului şi a sângelui său. Vezi ur 
neam aşezat dc airând în ţară, Nemţii, 
btiairându-se de accicaşi drepturi ca şi Un­
gurii, putând visa ori-ce viitor fără a se 
lepăda de neamul tor, luând parte la toate 
sfaturile, pc când noj, băştinaşii acestui , 
pământ, suntem priviţi ca o turmă de ro b i! 
Şi luăm parte Ia toate sarcinile, vărsăm 
sângele nostru şiroae în slujba Craiului, 
plătiVn dările cele mai nedrepte! Apop 
chiar, ca cuImc a nedreptăţii, pe când ne­
meşul este saitit dc ori ce dare cătră bi­
serica lui catolică, noi pravoslavnicii sun-' 
tem siliţi să dăm dijmă imor preoţi cari. 
nu se roagă pentru noi şi sunt duşmanii 
cei mai neîmpăcaţi ai credinţii noastre.
—-------- _  (V*
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Ce scriu alte gazete?
„U nirea“ (Blaj). Numai cooperati­
vele, întovărăşirile tuturor oamenilor itos- 
tf» dela sate, vor fi în stare să îndeplinea- 
sfcă, munca aceea de organizare economică, 
fără de care luptele noastre nu vor putea 
*duce nici efutd roade, cari să se vadă şi 
să  se simtă. Drept că o organizare oare­
care pe terenul acesta avem : multele bănci, 
oari au răsărit dela un coif de ţară pană Ia 
celalalt. Tăria însă şi rostul luptelor noa­
stre de conservare şi progres ÏI vor da înto­
vărăşirile oamenilor noştri dela sate, în fe­
lul cum au Polonii din Prusia (Germania). 
Cu ajutorul accstor tovărăşii ei s’au îngră­
dit şi întărit, încât împărăţia cea mare ger­
mană (cu preste 63 milioane de locuitori !) 
stă neputincioasă împotriva acestor oameni 
dârzi şi conştient« de lupta, ce o poartă. 
Organizaţia în felul acesta ne-ar deschide 
nu nümai împrumuturile cele mai cftine şi 
tiuite,"dar scopul şi activitatea (munca) ei 
ar fi în primul rând îndreptată spre a a- 
*luce Întreg comerciul în manile noastre şi 
a ne face astfel stăpâni pe productele şi 
avutul nostru. Organizaţia aceasta trebuie 
să fie preocuparea (grija) noastră pentru 
viitor. Aci zace scăparea celor mici şi ne­
putincioşi dc astăzi. Accasta îi va face tari 
şi stăpâni pe starea lucrurilor — mâne. în­
tovărăşirea tuturor cclor buni, celor mulţi 
şi slabi în cooperative, organizarea satelor 
Jie va face o puternică tabără, de care 
trebuie s-ă ţină socoteală toţi aceia, cari azi 
ne dfsprcţucsc. .
Urmarea acestei organizaţii econo­
mice ar fi, că o mică sfârmitură din veni­
tele cooperativelor s 'ar putea întrebuinţa 
totdeauna pentru biserică, şcoală şi alte 
aşezăminte culturale şi economice ale noa­
stre, fără ca să simtă greutatea poporul, 
ţăranul, precum o simte astăzi. Astăzi po- 
poarăle luptă cu alte arme pentru înainta­
rea, înălţarea şi păstrarea lor şi noi trebüie 
să ţinem pas cu ele. Cu ciomagul nu vom 
ţinea vremea pe Ioc, nici starea lucnirilor 
nu vom putea-o schimba.
Şi 'dupăcum în Prusia, în fruntea coo­
perativelor polone stau preoţii, conducă­
torii fireşti ai satelor, tot astfel va trebui 
ca şi Ia noi ci să înceapă şi să îndeplinea­
scă aceasta operă de scăpare naţională, 
iar preoţimea noastră nu s? va face nevred­
nicii de trecutul şi chemarea ei.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mal veche, mai bună şi mai ieftini 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
Numeri de probă se trimit Ia cerere 
Dri-cMl gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 cor. +0 ban i
Re o jumătate de an 2  „  20 M 
Centru ţările străine 11 „  anual 
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
Lăţiţi deci „Foaia Poporului“ presU  
to t locul, ca astfel sâ o patern face şi 
mai borti!
a
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Vorbe înţelepte.
— In nădejdea slugii, dai de fundul 
pungii.
— Limba omului taie mai rău ca sabia.
— Epurii nu &e prind cu dbba.
Observări dela sate
— In fonufi de poezii poporale. —•
Cu tiântări şi cu traiu bun,
A trecut sfântul Crătîun ;
Cu gratulări şi cadou,
A trecut şi Anul-nou;
Sfântul Botez ce-a urmat 
A trecut şi ne-a 14«t,
Căci toate sunt trecătoare 
Zi de lucru, sărbătoare, 
Bucurie, supărare, —
Se sfârşeşte fiecare.
Ntfmai tina e  lăsata 
Să nu p u ră  nici o d a tă ;
Şi aceasta, dragii meir 
Voj o ştiţi bine, că ce-i:
Este sufletul, pe care 
Omul, care minte are,
H grijeşte şi-l nutreşte,
De păcate îl fereşte,
CSd a i  sufletul curat 
Câştigi raiul desfătat.
Pe când dacă-1 întinat-,
Cu rele amestecat,
Câştigi raiul cel cu chin,
Cu dureri şi cu suspin.
— Dar veţi zice: „Bine, bine, 
Ce ştii tu, ştie ori cine,
Şi iioi încă ne silim,
De păcate ne fe rim ...“
. . . .  D ar. . .  aşa e omul, crede 
Număr cam ceeace vede:
Vede gârla se fereşte.
Drumul rău îl ocoleşte,
S'a rupt roata dela car,
Duce roata la rotar,
Papucul Ia pantofar,
Iar sădirea la fer ar, - 
Pentruc’acestc.i le vede 
Că-s stricate, — dcci le crede.
Dar sufletul nu se vede 
Şi tle-aceia nici nu-l crede 
Omul, că ar fi stricat 
Şi vrednic de reparat.
Sufletul, la locu-i stând,
Pe puţini vezi alergând 
Şi spunând: „Ah! ce folos,
Căci sunt foarte păcătos“ . . .
Sau să vezi cum şi-l îndreaptă 
Pe calc bună şi dreaptă.
Şi scump ca sufletul nu-i
In «a ţa  omului
Nimic. Dar să gat povestea.
Am scris rândurile-acestea 
Nu ca să umplu hârtia 
Sau să-mi arăt sfătoşia,
Ci cu gândul dc-a'ndrepta.
Cred că ştii şi Duinniata,
Dragă cetitoriule,
Şi ascultătoriule,
Că simt oameni, cari mereu 
Suduie pe Dumnezeu 
Din nimica, numa’ aşa,
Ca şi când şi-ar arăta 
Prin aceasta o b ravu ră ...
Alţii iar slobod din gură 
Vorbele ca dintr’un sac,
Tot a cincea vorbă-î „drac“ . . .
Ca şi când dracul ar fi 
Ceva ce i-ar pricopsi. . .
Alţii mint, — deşi minciuna 
Sufletul încarcă 'n tr’una^
Cu păcate. .Şi-apoi unii 
In fafă ştiu a da pe bunii,
Dar îndată ce-i greşeşti, .
NU’ te’rrtreaba cine eşti: 
Răzbunarea i-e în gând 
Ca pânea.la cel flătnâiid.
Dar veţi zice: „Măi creştine, x 
Grijeşte-te tu  pe tine ;
LaSă tu pe alţii-n pace,
Să facă ce lor Ie place;
Ei vor da sam# de ei,
Fie buni, fie m işei;
Pe tine nu te întreabă,
Deci vezi-ţi m-ai birt* de treabă.“
Cine aşa socoteşte 
In judecată greşeşte,
C âd eu ca învăţător,
De sufletul pruncilor,
Am să  dai- samă odată 
Aceluia ce ni-e T a tă . . ;
Şl oare qum voiu da samă,
Dacă tată, dscă mamăr 
Prin ipurtarea lor, mereu 
Strică ce edific e u ? . . .
învăţătura ar fi:
N u 'n jura.m i drăcui,'
Nu vorbi vorbe spurcate,
Nu minţi, — nu fă păcate 
Intre copii nici odată,
Nici tu mamă, nici tu  tată,




Ion Ţopârlă erâ de neam bun. Curtea 
lui erâ mare, casa şi şura de peatră, şo-, 
proancle mai bine făcute ca şurile multor 
consăteni. Grajdurile pline de vite, curtea 
plină de galiţe. Erâ moştenirea rămasă deîa 
J a tă l  său, mort numai dc vre-o trei ani. 
La moştenirea aceasta sc mai ndausc şi 
zestrea frumoasă a nevesfii lui, fata celui 
mai bogat om din sat. La câmp avea mo­
şie, de n 'ar fi schimbat cu un nemeş.
Şi cu toate acestea lui Ion Ţopârlă 
nu-i mergea bine. In fiecare an îi picriau 
din vite, agrii Iui nu dau nici jumătate din 
bucatele, ce ar fi trebuit să dea. Dela o 
vreme începuse şi executorul să-l cerce­
teze pcutru restanţe de dobânzi la cele 
bănci, ba odată chiar şi pentru dare. Cu 
toate acestea, şi Ion şi nevastă-sa erau cu 
nasul to t pe sus, ţineau slugă şi slujnică 
în curte, afară om cu vitele. Nu-i vorbă, 
s 'au  găsit ei prieteni şi rude, cari îl sfă­
tuiau în fel şi chip, dar văzând, că toate 
jsunt inzadar, l-au lăsat iu ştirea Dom­
nului.
Intr'o zi Ion erâ la crâjmă cu un prie­
tin bun, cunoscut ca om cu sfat bun. Ace­
sta îl chemase să închine un păliar de vin. 
Povestind când de una, când de alta, prie­
tenul aduse vorba despre vrăbii. Ion în­
cepi! să se plângă, că vrăbiile îi prăpă­
desc grânele.
Prietenul îi zise: „Se poate, dar vă-
■ zut-ai vre-odată vrabia cea albă ?“
— N'ain văzut, răspunse Ion, căci 
vrăbiile de pe Ia noi sunt toate sure.
— Aşa-i, dar vezi, în fiecare an se na­
şte şi câte-o singură vrabie albă. Pe-acea- 
sta n'o îpot suferi celelalte, aşa că biata - 
de ea îşi poate căuta hrană numai îna­
inte de răsăritul soarelui, căci după aceea, 
trebuie să se ascundă. Vrabia aceasta albă
e  însă năsdrăvană: cine o  prinde şi o  
ţine o  zi dându-i de mâncare, a pus mâna — 
tpe noroc, căci vitele lui nu maî sufere 
de boale, nu mai mor, iar holdele şi fâ-
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naţele îi dau atâta rod, încât abia pridi­
deşte cu caratul.
Cetitorii vor fi bagat de samă, că 
iprietentil lui Ion glumeşte. Caci orice 
taiinte luminată ştie, că nu se găsesc pa­
seri nîisdrăvane, — toate făpturile avân- 
'du-şi viata lor regulată aşa după cum a 
întocmit-o Dumnezeu dela început. Min­
tea lui Ion se cam întunecase însă de per­
ie r i le  cele multe şi la  oăcaz e ştiut, că 
(«mul se acaţă şi de un paiu. Aşa şi Ion 
jal nostru. HI zise hotărît:
— Să ştii, că am să mă scol cu noap- 
{tca 'n  fcap şi să prind vrabia cea albă, fie 
la mine’n curte, fie la câmp.
In dimineaţa următoare, când se 
crepâ de ziuă, Ion era prin curte, ba se 
duse şi pănă’ji hotar, fără sa vadă însă 
vrabia cea albă. Când se’ntoarce acasă,
soarele răsărise, Ion eră năcăjit, c’a um­
blat de geaba, dar şi mai năcăjit eră, când 
văzu, ca nu se sculase încă nimeni, cu 
toate cd vitele strigau de foame in grajd.
Nu trecu mult, şl iată sluga cu uu sac 
de cucuruz pe umăr. Stăpânul se ia dupa 
el, vede însă, că sluga nu ia drumul morii, 
ci al crâjmii. Erâ dator acolo şi plata <* 
făcea cu bucate de-ale stăpânului.
Ion scVitoarse în grajdul vacilor, să 
Vadă nu cumva o  da acolo de vrabia 
cea alba. Vrabie nu văzii, dar văzu sluj­
nica cum da un şuştar mare de lapte la 
ovecioii, care n’avcâ de unde plăti laptele.
— Frumoasa gospodărie, — gândi ţă ­
ranul nostru şi plecă în casă, umlc îşi dt- 
şteptă nevasta oc-ărând şi zicându-i: „Dur- 
mitttl acesta până după răsăritul soarelui 
trebuie sa încetc/e“ . Iar în gândul lui îşi
zise: „De hvî voiu scufă şi eu la vreme, 
trebuie să se scoale şi putorile de slug£ 
şi atunci poate că tot voiu vedeâ vrabia 
cea a lb i“ .
Luni de zile s'au sculat ru toţii to t  
de dimineaţa, şi încă intre cei dintâi Ion 
şi cu nevastă-sa. Drept, că vrabie albă. 
n’a văzut, dar a văzut altceva: în gospo­
dărie îi iriergeâ acum bine, pagube nu 
mai avea.
Intâlnimlu-sv odată cu prietenul său, 
acesta îl întrebă: „Bine. nene Ioane, ar 
prins vrabia cea albă. de-ţi merge aşa de 
b ine?“
Lasă vecine, ii răspunse Ion vesel, 
vrabia n ’am prins-o, dar ain prins o învă­
ţătură buna: cea mai bună vrabie năsdră- 
vană e ochiul stăpânului".
Din viaţa celor ce nu lucrează nimic.
Un p t f  prfpMit din liusin vrea sft sparg» pe noapte un dulap din ca,a lai, pen, m ,  tiint banii w ,irf lui. Dar ,  « p i .  ,1« s o f , .
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Din viaţa celor ce 
nu lucrează nimic.
— Vezi ilustraţia la pagina 6. —
Cât de prăpădiţi sunt domnule din 
Rusia ne-o dovedeşte şi întâmplarea ce o 
Wâin mai jos. Acest caz a avut Ioc mai zi­
le le  trecute în Petensburg. Anume: Un 
grof scăpătat — e doar lucru ştiut» că 
SUnt şi destui grofi săraci ca vai de ei — 
s ’a însurat înainte cu un an, hiând de soţie 
P« o baroneasă foarte bogată, dar urâtă. 
Groful nu s’a bătut însă atâta după drago­
stea ei, ci voia mai mult numai ca să apuce 
la bani, pentru'a-şi putea plăti datoriile lui 
de mai înainte.
Dar soţia Iui a băgat de seamă ce 
este Ia mijloc, de aceea ea ţinea lada cu 
fjani tot încuiată. Astfel fiind, grofuf se 
hotăreşte se spargă lada cu puterea. Spre 
acest scop, grofului i-a succes, ca să câ- 
iştige pe partea lui şi pe servitorul de casă 
•al nevestei sale. Odată înţeleşi, într’o sea- 
*ă s-’au apucat Ia lucru. După ce s’au ma- 
I ta t  (acoperit) pe obraz, au început 
m unca, . .  Dar în larma lor, s ’a pomenit 
din somn baroneasa, carc eşind afară — 
sji vadă ce este — a dat preste ei. Numai 
decât ea i-a cunoscut pe amândoi şi în­
dată i-a alungat din casă. Arătare la po- 
îiţie n ’a făcut însă, ca vezi Doamne, să nu 
se facă scandalul mai mare. Chipul nostru 
ne arată momentul, când spărgătorii sunt 
surprinşi Ia lucru de curagioasa soţie, care a 
fost deşteptat din somn în larma lor.
Cărţi şi reviste.
Primim înştiinţarea, că a apărut Că- 
iindariti Bibliotecii poporale a 'Asociaţiunii. 
Sc trimite tuturor membrilor ajutători. De 
^vâitzare, pentru cei ce nu sunt membri, 
cu 30 bani. Se p6nte procura dela „Aso* 
aaţiune'* în Sibiiu.
„Biblioteca pentru to ii" Nr. 706 cu­
prinde piesa Goana torţelor, de Paul 
•Hervieu, care se reprezintă tu  succes pe 
scena Teatrului Naţional din Bucureşti cu 
Doamnele Aristiza Romanescu, Luda 
Sturdza, d-ra iMacri şi d-nii Demetriad, Li- 
vescu, Tonny BuLandra în rolurile prin­
cipale.
Goana torţelor (La course du f Jam­
be.™) e tradusA de dl Emil D. Fagure. 
Preţul 0,30 bani exemplarul.
De vânzare Ia Librăria editoare Leon 
Alcalay. A se cere gratis catalogul 
tntregei Biblioteci pentru toţi, ce cuprinde 
preste 700 de volutne.
„C ălindaru l M inervei“ pe  ajtul 1912 
a apărut. E foarte frumos; ilustrat şi re­
dactat cu îngrijire, având un cuprins bogat­
ei variat. Preţul Cor. 1.25, iar 10 bani 
»deosebit pentru porto. De vânzare Ia 
Librăria „Foii Poporului".
ÍOAIÁ
în ştiin ţa re . La numărat 50 al 
, f o i i  Poporului" am adaus mandate po- 
sfţtle, ca astfel iubiţii noştri abonaţi ve­
chi să poată trimite preţul abonamentului 
ia  Foaie pe  anul, care s'a început. Rugăm  
p e  to ţi aceia, cari încă n'au achitat abona- 
imental, ca să  trim ită cat mai curând preţul 
■joii, 'de oarece în  curând vöm opri foaia 
acelora, cari n'au plătit.
Ocazie potrivită este, ca deodată cu 
reînoirea abonamentului flecare abonat <st2 
conende şi Călindarul Poporului, atât 
pentru el, cât şi pentru ocre-cari prietini
9*' I
Sibmi, 25 IflDuan'e n.
Jubileul Societăţii „Rom ânia Jună“, 
'Jdin Viena despre care a4n amintit şi în nu-, 
m&uiî trecut, 's*a serbat foarte frumos. Ser­
barea s-’a început printr’im' parastas slujit 
la capela romană; din Vienâ pentru odihna 
sufletelor membrilor morţi: Răspunsurile 
J a  acest parastas le-a dat yn cor alcătuit de 
studenţi. S’au ţinut apoi, în sala Senatu­
lui, şedinţa festiv#, la care au luat parte 
studenţii români, oaspeţii veniţi din Au­
stria şi Ungaria, apoi cei din România. Au 
fost de faţă' şi vestitul profesor, de lknfaţ 
romanice, dl Mayer-Lübke, profesorii uni­
versitari lamik din Praga, Bogdan din Iaşi 
(România), igenerahil Lupu, deputatul no­
stru Dr. Vaida-Voevod, apoi reprezentantul 
ministerului Ide instrucţie din Viena. S’au 
ţinut vorbiri frumoase şi pline de căldură, 
din partea Românilor, ca şi din partea d-Ior. 
Alayer-Lübke şi lamik. Seara a fost pe­
trecere cu joc, La.care s ’au jucat multe jo­
curi naţionale. Parte mare din doamne îşi 
d-şoare, româjice şi străine, erau îmbrăcate 
româneşte.
Pentru abonaţii cei noi. Tuturor a- 
<!elora, cari n'au primit numărat 52 din 
foaie, le facem cunoscut, c i  dacă doresc a 
avea începutul romanului „Cu. paloşul“ — 
CC se Începe în acel nun&r — să ne scrie. 
La dorinţă trimitem bucuros numărul 52, 
cţt astfel ori ci/te ar dori, să >poată avea şi 
păstra acest roman dela început. Dc alt­
cum recomajtdăm tuturor abonaţilor noştri, 
ca. 'să păstreze foite cu acest roman.
Nfl/rtărul 7, 2 ş i 3 'dinanul acesta, de 
sţnc înţeles, c i  se trimite Ut toţi abonaţii 
cel noi. • *
Călindarul de părete, care s'a trimis' 
ca "Dar de Crăciun tuturor abonaţilor 
vechi ci foii noastre, — î l  primesc şi abo­
naţii cei noi, îndată, după sosirea banilor 
pentru foaie.
Graţiarea (ertarea) so ldaţilor dela 
Stăneşti. Când cu ră'sooala cea mare a 
ţăranilor români din 1907, când h * c  um­
pluse cupa suferinţelor, ce Ie îndurau dela 
arondaţii şi în parte şi d da  proprietarii 
Lacomi de munca nerăsfclătită a ţăranilor, 
a cşit armata, ca să' pcrfoleasca răscoala. 
Soldatul, după-ce a jurat odată nu mai 
2 re n id  părinţi, nici fraţi, ci numai po» 
rtmea mai mari lor săi. Aceasta au ştiut-o 
şi soldaţii din România, mai toţi fii de ţă ­
rani, şi ascultând porunca, au înăbuşit răs­
coala, cu toate că erau părinţii şi fraţii 
lojr. Numai Ia Stăaeşti s ’au găsit 57 da 
soldaţi, cari nu numai, că n7au ascultat d e . 
•poruncă, ci au omorît chiar pe Un locote­
nent, şi acesta fiu de ţăran. Pedeapsa a 
fofst grea, pentrucă mai toţi au fost con­
damnaţi la închisoare în ognele de sare.
Au trecut aproape anei ani de a tun d , 
Regele Carol al României, însuşi cea mai 
frumoasa pildă de împlinirea datoriei, s'a 
gândit, că aceşti nenorodţi au suferit de­
stul şi i-a graţiat (ertat). Când veţi ceti 
rândurile acestea, cei 57 soldaţi sunt toţi 
în sânul familiilor lor.
Gerul din săptămâna trecută a spe­
ria t toată lumea. In Qemianla, Attstria, 
.Ungaria, dar mai ales în Statele-Unite din 
America au îngheţat o  mulţime de oameni 
şi animale. In Transilvania a ajuns, pe Ia 
Braşov, frigul La 34 gratŞe sub 0 (punctul 
de îngheţare). .Niai io â k ^ u r i le ,  chiar şi
Dunărea, au îngheţat tun. Lupii au înec 
pe alocurea s* intre în ?sate. .Nevasta iki 
Gheorghe Praja din A b ^ ,  M uncitor 1  
Roşia, a îngheţat pe -drum, când a vrut s #  
<nicăde friâncare bărbatului ei. In România 
sa .fo rm at pe şinile dela căile ferate o 
coaje de 'gheaţă, .care a făcut 'deraieze 
(sară din şini) şi un tren întreg. " : ' ‘ ■
Convocare. In conformitate cu §-;uj 
13 din statute coavxKăm prin aceasta adu- 
narea generală ordinară a „Reuniunii de, 
Itiimrmăniai-e din districtul. proto popesc 
'gr.-cat. al Şibiiulm“ pe ziua de Duminecăi 
■în 28 Ianuarie a. c. Ia 11 oare a. mv 
5^ localul şcoalei poporale gr.-cat. din* 
loc (Brückqngasse Nr.. 7) cu următoarea- 
ordine de zi : 1. înaintea adunării.: gene­
rale îi va premerge ţinerea şedinţii conzi- 
liuhti de direcţiune. -2. Raportul conziliu-, 
îui de direcţiune pentru anul 1911. 3. 
Cenzurarea raţiodniului pro 1911 şi darea 
absolutoriului. 4: Alegerea funcţionarilor şi 
conziliului de direcţiune pe un nou period 
de 3 ani (1912—1914).
Daqă membrii reuniunii Ia terminul 
iiïdicat mai sus nu se vor întruni în nu­
mărul prevăzut în statute, adunarea gene­
rală, sè va ţinea negreşit Duminecă în 4 
: Februarie st. n. a. c. la aceiaş oară şi în 
aceiaş localitate cu atâţia inembrii, cu câţi 
se: vor, prezenta. Sibiiu, în ; 20 IanüaViie 
1912. iuliu Bardosy director, Romul Bo­
tezau cassar, Poiiipitui Simosieiti secretar*
Demonstraţiuni sângeroase în Bu­
cureşti. Intre ipartidele din România sunt 
unele neînţelegeri, ce se ivesc adeseori pre­
ste to t locul între partidele guvernamen­
tale şi opoziţionale.
Partidele din opoziţie (liberalii şi con- 
servatorii-democraticî, cari sunt contrari gu­
vernului conservator Ide pculnr),,<au jţinut IDu- 
mîneca trecută o mare întrunire în Bucu­
reşti. După întrunire imulţimea a pornS t 
pe străzi, purtând în frunte table cu inscrip­
ţia ,Jo s  guvernul !" şi „Jos ciocoii !“
Toate stradele erau libere, numai ca­
lea Victoriei spre Palat, era închisă. De 
altcum se dăduse ordin ca jandarmeria şi 
poliţia să nu împedece demonstraţia, dar 
aă-i oprească a trece cătră Palatul Regal. 
Demonstranţii au rupt însă cordônul jan­
darmilor şi înaintând spre clubul conserva­
torilor, au spart cu pietri toate ferestrele 
dubului. Un advocat, ce se afla înlăuntru, 
a  fost greu rănit cu p piatră. S’au spart 
şi taai multe ferestre dela prăvălii. Dela 
hotelul Continental şi din ferestrele clu­
bului consenrator-democrat s’a puşcât de 
mai multe ori cu revolverul asupra jandar­
milor. Era o  mare groază. Au fost răniţi 
vr’o  20 de oameni. S’a făcut însă în cu­
rând ordine, iar.cei rănŞţi au fost LeigaţL 
Cazuri de moarte jiu  s ’au întâmplat. — 
Partidele opoziţionale voesc ca să silească 
guvernul de^aoan să se retragă.
Concertul Reuniunii m eseriaşilor 
din Sibiiu. Concertul de Sâmbătă seara; 
(7/20 Ianuarie 1911) organizat de Reuniu­
nea soda Iilor români în sala cea mare dela: 
Unksum, a  fost cercetat de un public foarte 
numeros din clasa meseriaşilor şi a ţăra­
nilor. Au hiat parte şi câţiva membri dirt 
sodetatea cărturărească, cu deosebire pro­
fesorii dela seminarul „Andreian“  şi câţiva' 
reprezentanţi ai tinerimei Sibiiului.
Programa concertului s’a alcătuit şt 
de ’̂ stădată din compoziţii naţionale ro­
mâneşti de Dima, Muzicescu, I.Crişan, T. 
Popovia şi A. Bena. Corul mixt a cântat 
sub conducerea cunoscută; a  diligentului
B _________  .
Candid Papa. şapte cântece cu măcstriq 
armonizate, în Circ: s'aii distins şi vocile 
în tenor şi bas ale duetului exccutat dc doi 
elevi seminurial). Ca solişti s’au produs: 
d-şaara A, Veste mina cu un cântec pentru 
sopran, şi dl l. S im d u  cu 3 melodii de te­
nor, ia r la sfârşit ţun tinăr seminarist cu 2 
arii poporale pentru bas. Soliştii deaseme- 
nea aii fost aclamaţi cu multă îusuflcţire. 
Acompaniamentul la clavir la cântările exe­
cutate de dl Slantiu l’a ţinut dl profesor 
Popovici.
Intre cântările cxcrutate de bravii co­
rişti a atras atenţiunea publicului cu deo­
sebire noua compoziţie a diui A. Bena: 
„W ih'sfri ş i ptugari", (strofe ocazionale 
de Andretn Bârscam), cor mixt, duet şi 
fioli,- dxdicnt ţifczidcntvltu Victor 7 ordfi - 
şfttrm. istoricul pe scurt al accstor strofe 
îşi arc începutul din vara amilui 1902, când 
Reuniunea meseriaşilor sibicni înipreunii cu 
„Reuniunea agricoli din comitatul Sibiiu*4, 
hotarire hînscrii să aranjeze măreaţa expo­
ziţie cu lucruri din industria profesionalii 
şi din industiia de casă (lucru dc mână fe­
meiesc). In acea varii, dl Tordnşiauu, in 
calitate dc prezident al expoziţiei, chieinatii 
a împreuna la muncii comună pc meseria­
şul, pe ţăranul şl pe inteligentul român, 
prevăzând, că expoziţia va contribui la în­
sufleţirea obştei noastre şi va avea sfârşit 
desăvârşit, apel a făcut ciltrii dl profesor 
Andriu Bârseanit din Braşov, actual preri- 
dent «ii „Asocirtţumii", să dcdicc accstei 
împreună lucrări a celor trei clase socialc 
-de noastre, câteva versuri isvoritc din dra- 
gD S tcan cfă ţd rităa in im ei sale cc o nutreşte 
pentru poporul român, versuri, cari puse 
pe note să. poată fi cântate dc meseriaşi, 
Mc ţărani şi de inteligenţii noştri, ori unde 
s’ar gtfsi ci. Strofele dfui Bârscanu, au fost 
puse în graba marejpc moţe pentru cor jmixl 
încă în toamna anului 1902, de fostul pro­
fesor de muzică din Sibiiu Kirchocr şi apni 
au fost cântate de Reuniunea româna dc 
muzică din Sibiiu la concertul organizat diu 
prilejul exjw iţici. 1)1 A. Bena, actual prof.
Ia gimmiriul din Niîsiud, fost attim J ani 
dirigent al corului Reuniunci meseriaşilor 
.sibicni, şi-a împlinit promisiunea, punând 
diu nou pc note strofele dlui Bârseanu, şi 
creiând o armpozîţic muzicala dintre cile 
mai frumoase, simplă dar artistica totodala 
până la iui grad inţălcgibil păturii mijlocii, 
acomodaţi peMru a putea fi tiinc exerutată 
dc tiu cor ca şi al Rcuniunci ‘meseriaşilor 
români din Sibiiu. - Şi ar fi fâcut o im­
presie inult mai favorabila, dacii ar fi fost 
executată cu maj multă grijă şi tact;.daca 
v 'ar.fi dat silinţă a să pătrunde mai bini­
şor, atât textul cât şi melodia, iar pijn un 
şir dc probe mai numeroase să poată con­
topi individualitatea cântăreţilor cu senti­
mentul poetic şi artistic din ea în aşa mă­
sura, ca sâ exprime cu acurateţa, cecace 
cântarea pretinde — iar ascultătorii a i atât 
«lai vârtos.
Dedtcâud dl Bena compoziţia sa prezj- 
Idcnhihu Tordaşi.an'u, a  ţinut sii-i dea o 
TnicA recompensă pentru ostcnclele' puse în 
Serviciul cauzei clasei noastre de mijloc.
Poşta umoristică a tiesfătut n marc 
cantita te de ilustrate cu motive din popor
Si a  contribuit Ia veselia generală. IndatS 
după cea dintâi bora a urmat Cdluşerul si 
bătu ta , jucate de 10 persoane, conduse dc 
kmilt-isisişitul vătav Andrei Vintilă, soda! 
lăcătuşiC oncertu l, care s’a terminat coi 
dans, a dat -un rezultai moral şi material 
d in tre cele mai mulţumitoare. ,.$f/r tot"
FOAIA' POPORULUI
Edison despre M aghiari. Anul abia 
trecut, Edison a făcut o călătorie prin Eu­
ropa, ajungând şi la Budapesta. Se nţelege, 
că cei de-acolo s’au grăbit să-i arete toate 
frumuseţile oraşului, îndeosebi palatele 
cele mari aşteptând, ca Edison să le laude 
oraşul, dar să laude mai ales pe Maghiari. 
Ştim cu toţii, că omul Uin păcatele naţionale 
ale Maghiarilor e lăcomia după laude. 
Laudă-1 pe Maghiar, dar laud.Vl gros, şi 
cl e în stare să facă orice. De aceea şi 
avem noi Românii proverbul: Unguru-i fă­
los, dar nu-i primejdios. După-ce s a întors 
Edison la America, Pan întrebat cunoscuţii, 
dar mai ales ziariştii (cari scriu la ziare, 
gazete), despre cele văzute în Europa. Aşa 
a venit vorba şi de Budapesta, lată. cc a 
zis marele Edison: Dintre toate nebuniile 
omeneşti, palatele din Budapesta mi se 
par mai cornurale. Milioane sc cheltuiesc 
ocolo pe fleacuri, obiecte de artă, şi la 
cincizcci chilometri depărtare dc aceste pa­
late (pe Pustă) am văzut o femeie prinsă in 
jug la plug alăturea de un bou. Când am 
spus aceasta unor Maghiari, ci n’au vrut 
să creadă, dar noroc, că am a\u t martori, 
cari au întărit spusele melc.
Portretul lui Achim In primari» din 
Bichiş-Cîaba. In şedinţa consiliului co­
munal din Bichiş-Ciaba s’a tăcut' frumoasa 
propunere, ca portretul deputatului ţă ră ­
nesc Achim, ucis pc diu dos dc două nă­
pârci nemeşeşti, să fie atârnai in sala de 
şedinţe. Propunerea a fost primita cu 
tnnrc majoritate dc voturi. Numai două 
*»lugi boiereşti au făcut apel la comitat îm­
potriva cinstirii lui Achim. Se vede, că la 
comitat s ’au g.iMt ţ.i oameni cuminţi, rari 
au respins rccurşul, aşa că portretul lut A- 
chim va sta de-nnim .inainte atârnat pe 
părttcle primăriei din Hkhis-C.îaba.
Beţi». Ţdr.inul Moro Fcrcnc/ din To- 
rok-Szcnt-Miklos sc învăţase la crâjină, 
undc-şi cheltuia banii şi sănătatea. Intr'o 
sară veni iară beat acasă, îşi bat ii nevasta,
o femeie dc două/cei de ani, şi se culca. 
Dcsnădăjduita, feim’ia luă briciul şi tăie 
Râtul bărbatului ei. care muri. Apoi se 
tinse la primărie, cu copilul dc opt luni in 
braţe, spunând, ce a fă nil. Ea mărturisi, 
că intâiu a vrut sa omoare copilul apoi sa 
sc sinucidă, dar s’a rcgâjidit şi şi-a omo- 
rit bărbatul. Acum e arestată şi va ajunge 
înaintea Curţii cu juraţi, tinde va fi poate 
achitată.
S 'a dat dc gol. In Pressburg (Pojon) 
a dispărut la 11 Septemvrie 1911, din că­
ruţa poştei, un sac cu scrisori de valoare de 
vre-o 12 mii de coroane. S’a fâcut cerce­
tare, dar nu s’a putut află Jtoţiil. Mai zi­
lele trecute observară câţiva oameni, că 
un servitor de poştă cheltuieşte foarte mult, 
cumpătându-şi haine scumpe şi făcând pe­
treceri. Aceasta da de bănuit, de aceea a 
fost arestat. La început nu voiâ sa spună, 
dc tinde are banii, pc urmă însă mărttirisî, 
că el furase înainte cu vre-o patru luni sa­
cul cu scrisorile de valoare când mergea oi 
căruţa poştei Ia gară.
îm puşcat de soldatul de gardă. ln- 
tr’o noapte din luna aceasta, un băiat de 
vre-o 16—17 ani sc apropie de soldatul, 
cart eră de pază lângă un magazin militar 
de fân in Praga (capitala Boit cinici in Au­
stria).-Soldatul ii striga de trei ori „stai !'* 
(halt), dar feciorul nu se opri, ci voi să- 
pună mâna pe j^uşca soldatului. Acesta 
îrase atunci s i" ^ ia tu l căzu mort la pă­
mânt. Soldatul şi-a făcut datoria.
Nr. 3
Cel mai bătrân deputat diu dieta un­
gară e losif Madarasz, care a împlinit 98 
de ani. Se fcvonise, că ar vrea să se lase 
de deputăţie şi să trăească anii, ce-i va 
mai avea, liniştir. Auzind de svonul ace­
sta, a declarat, că cl vrea să fie deputat şi 
când va fi de o sută de ani, căci se simte 
destul de voinic şi sănătos. Bătrânul kos- 
suthist poartă cu el totdeauna o listă a 
celor mai bătrâni oameni din lume, voind 
să-i întreacă pc toţi cu vârsta.
O familie stricată. La procurorul din. 
Caransebeş (Bănat) s’a prezentat un băiat 
de 16 ani cu rugarca să-l bage intr’o şcoa­
lă, căci vrea să se facă om de omenie. Ta­
tăl său a fost un ucigaş, care a murit în 
temniţă, mamă-sa încă a stat înaintea 
Curţii cu piraţi, tot pentru omor, dease- 
menea moşul său. Un frate face temniţă 
grea pentru omor şi punere de foc. — Pro­
curorul a făgăduit băiatului, că se va în­
griji dc cl.
Isprava şorecească. Intr’o prăvălie 
din Măcău, şoarccii au ros la o ladă plină 
dc Icmnuşc (cătrăniţc). Prin frecarea pro­
dusă dc rosul lor s’au aprins Icmnuşele 
din ladă, lada şi pe urină alte mărfuri din 
prăvălie, unde nu erâ nimeni, fiind noapte. 
Paguba, ce a suferit negustorul, e foarte 
marc.
Prostie la beţie. Ţăranul bogat Fruh- 
mosser din Sliria (Austria) se lăuda la 
crâjma, că cl are bani cât frunză şi earbă, 
aşa cii nici nu-i pasă dc câteva mii de co­
roane. Ccialalţi, ca să-l năcăjească, ntt 
voiră s:\-i crcada. Atunci Frulimosser scoasc
o hârtie de o miic de coroane, o suci şi-şi 
aprinse ţigara cu ea. Apoi beliră mai de­
parte. Beţi tun, plecară spre casă. Pc 
drum lăudărosul îşi perdu portmoncul (bu- 
ghilantl) n i 15(1 coroane, câtc mai avea.
Paseri călătoare din Sibiria la noi.
In partea dc meazănoapte-răsărit a Un­
gariei s'au văzut *dc câteva săptămâni în­
coace stoluri uriaşe de paseri necunoscute 
pe la noi. La început erau mai puţine, apoi ‘ 
tot mai des şi mai multe j>ănă când s’a vă­
zut un stol în lungime de doi chilometrj 
(20CJ0 metri) şi o  lăţime dc aproape 15 
metri. S’au prins vre-o câteva din ele şi 
s’a văzjit, că sunt un fel de cintezoi, cari 
trăiesc în Sibiria (Asia de mcazănoapte).
Sc poate, ca un ger grozav să fi alungat pa­
serile acestea mai spre meazăzi.
Un câne moştenitor. In Budapesta 
a murit o doamnă, la care-i lipsiâ o 
doagă. Averea ci de 25 mii de coroane a 
lăsat-o — căţălului ei, care avea, când 
trăia stăpână-sa, o odaie mare, frumoasă, 
numai pentru locuinţa lui. Căţălul a fost 
dat rudelor, cari sc vor grăbi să atace te­
stamentul nebun.
O întâmplare primejdioasă. Munci­
torul Halmai trecea deunăzi, inainte de ce 
a dat gerul, pc o stradă din Budapesta 
cu gândul să găsească ceva de lucru. Abă- 
tându-se din strada cea lunga intr’o hudiţă 
ajunse la ţârmuru! Dunării unde detc de . 
mlaştină. El se cufundă dintr’odată în mo­
cirlă păjiă preste brâu. Cu toate încercă­
rile lui, n’a isbutit să sc libereze din mo­
cirlă şi nici strigătele nu i-au ajutat nimic-, 
fiind sară. Numai a dona zi l-a văzut, 
spre sară un poliţist, care a chemat nişte 
oameni intr’ajutor. Cu mare greutate a - 
fost scos din mocirlă şi dus Ia spital, căci 
sc îmbolnăvise din cauza frigului şi a ume­
zelii. în care a Stat 24 de ore.
N r, 3
Bani falşi. ŞJ-acjBTî rnai umblă bani 
t falşi, coroanc şi monete :de nicăt. Ei se 
■cunosc pe aceea, că Sunt mai puţin grei ca 
cei bătuţi de stat, sunt foarte unsuroşi la 
pipăit, a» o coloare sjiră, fără strălucire, 
faţa aspră şi gravura (săpătura) de pe ea 
mai pirţină eşîfcă în afară; Ia coroane lipsesc 
pe dungă vorbele „Bizalmam az ősi erény­
ijén“ şi „Viribus urntis“ , iar monetele de 
nicăl nu le atrage magnetul. Ministrul de 
finanţe dă un premiu de o miié de co*
. roaiie eeluice ii va putea arătă, linde e vr’u- 
. mtl dintre falşificator».
Lucru ruşinos. In comuna Covasinţ, 
r preotul a ocărit cu vorbe urâte, în bise­
ricii, pe învAţi*tor, pentrucă copiii n 'austat 
: liniştiţi in cursul slujbei. învăţătorul a 
-cercat să-l. liniştească pe preot, căci ii era
* ruşine de ruşinea hti pentru vorbele urîte, 
t ce le spunea. Preotul nu s’a liniştit însă, 
..atunci învăţătorul a dat să iese din bise­
r ic a .  Har nici cu asta nu s ’au liniştit lucru- 
. Tik-, căci preotul s’a luat după cl şi l-a 
Plovit. Pentru fapta aceasta a fost pedep­
s i t ,  destul de blând, cu opt zile închisoare.
La fondul V ictor şi Eugenia T ordă- 
r.şianu perrtru înzestrarea fetelor sărace al 
. Reuniunii meseriaşilor români sibicni, din 
: -prilejul logodiret sodalului pietrar Simion 
Ştef cu d-şoara Elena Murăşanu din Sibiiu, 
l.îa sfatul notarului II. al Reuniunii Nicolac
1 Roşea, aii_ dăruit: Simion Stanciu cu soţia 
Elisaveta, Constantin Roşea cu soţia Eva, 
,'N. Murăşan, măcelar n i soţia Ana, Vasile 
Hoza, negustor cu soţia Rafila, N. Roşea,
- nil. tipograf cu soţia Elena, Simion Ştef, 
:■ sruf. pietrar ţ.i d-şoara Elena Murăşanu,
* rate l co r.; văd. Maria Badiu, văd. Soră 
. Stoica, câte 20 bani, d-şoara Susana Pomă- 
■: reaim 40 bani, Joan Murăşan şi văd. Maria 
..Roşea, câte 5 0 .bani, sau în total cor. 8.80.
, La acelaş fond au mai d ăru it: Valeriu Bo-
Joga. învăţăcel croitor, loan Opriş, sodal 
..rotar (Budapesta) câte 5 0 bani, Mihail Sinu, 
c croitor şi loan O. Oltcanu, paroh (Poinna- 
•. S ă r a ta ) ,  câte 1 cor.
îm blânzitoare  dc Ici sfâşiata . Sunt 
V-bărbaţi, dar şi ftmei, cari se ocupă cu îni- 
..blânzirea animalelor sălbatice arătându-le 
..«poi oamenilor, cari \Şn ia circ sau la mena­
je r ie .  Îmblânzirea aceasta e la unele feară 
foarte nesigurii, după cum s’a dovedit a- 
cnni de curând în Rnuen (oraş din Franţa).
* O tinără ímhlünzitoare de feară a intrat în 
.cuşca unui leu, despre care ştia, că e îm­
blânzit. Leul a sărit însă la ca şi a sfă- 
/şiat-o înainte ea alţi oameni s’o poată scăpă
v din ghiarăle Ini.
Foc în g ro z ito r în t r ’un liotei. ln-
tr’un hotel din Düsseldorf (Germania) a 
isbugnit un foc mare, carc a prefăcut în­
treaga cLădire în ruine. Două fete din eta­
jul de sus, ne mai putând scăpă pe trep­
tele, cari ardeau, au .sărit de pe fereastră 
în stradă, unde au rămas însă moarte pe 
Ioc. Una din ele a căzut preste uii om, lo-
- vindu-1 aşa de rău, încât şi el a încetat cu­
rând din viaţa. La stângerca focului au fost 
răniţi foarte greu cinci pompieri.
Foam etea în  Rusia e tot mai gro­
zava. şi se lăţeşte tot mai mult. Din cauza 
-ci s’au iscat şi boale, mai ales lingoarea, 
. care a pustiit sate întregi. Cei flămânzi 
formează acum armate întregi, cari cutreeră 
ţara cerşind şi furând. Ajutoare se strâng 
greu, ba se pare, că chiar autorităţile nu 
.-âe interesează prea mult de bieţii neno­
ro c iţ i .
FOAIA’ RO PORULUI
Păziţi-va, când coborâţi din tren.
Se întâmplă ţiiie-ori, cte tocmai când 
se coboară călătorii dintr’ua tren, soseşte 
altul din altă parte, iar dacă oamenii nu au 
de grije, se pot întâmpla nenorociri, cum 
s’a întâmplat în Qoraboş (Ungaria). Că­
lătorii tocmai coborau din tren, când v-cmâ 
un alt tren dinspre Dalya. Unii ajunseră 
înaintea locomotivei trenului al doilea, care 
răni foarte rău pe trei călători, Ceialalţi 
scăpară cu groază. Cauza acestei nenoro­
ciri a fost şi luminatul cel slab al staţiei. 
S ’a pornit cercetare, ca sä se afle, cine 
sunt vinovaţii. . '
Isprava unui desertör. Soldatul r u - . 
tean, Svetozar Dunei, urându-i-se de ser­
viciul militar, a fugit din Sighetul Marma- 
.ţiei, unde îi eră regimentul, acasă. Jan­
darmii după el şi în curând l-au aflat la 
casa părintească. Nebun, cum eră, s’a suit 
în podul şurii, care era plin cu fân, şî a 
dat foc j fânului. Jandarmii şi cu alţi oa­
meni au dat să stingă iute focul, dar pănă' 
să-l potolească, nenorocitul arsese.
H oţul în  cursa vulpii. Un hoţ fură 
mereu găini din coteţele unor locuitori dela 
marginea Berlinului. Unul din cei păgubiţi 
(puse în coteţ o cursă (duşcă) dc vulpi. 
După câtcva zile auzi, seara, nişte vaiete 
în coteţ. Mergând acolo, găsî un flăcău 
prins în cursă. El venise să fure, dar fiind 
întuncrec nu văzii cursa, carc-i apucă pi­
ciorul. Dupăcc mâncă o bătaie bună, fu 
dat pc mâna poliţiei.
P ă rin ţi fără  suflet. Simoii lalcs din 
Csabahnza se însurase a doua oară. Dela 
nevasta cea dintâiu avei un băiat de zece 
ani. Mama vitregă mi-1 putea suferi pc 
băiatuJ acesta şi ea ştiu să îndu­
plece pc bărbat, ca să-l închidă pc copil 
într’o ladă în pod. îmbrăcat numai c’o că- 
maşe, răzbit dc frig şi mâncând numai cc-i 
ştergeau dc pc farfurii (blide), nenorocitul 
copil rămase numai piele şi oase. Preotul 
din comună, un om foarte vrednic, carc se 
interesă a i deamărunlul de viaţa, parohie- 
nilor, băgase de seaină, că de o bucată de 
vreme copilul nu se mai vede. El întrebă 
pc părinţi, aceştia 'insă nu voiau să-i dea 
la inceput nici un răspuns. Dar harnicul 
preot nu-i slăbi şi în sfârşit îl duseră in 
pod, unde vă zii copilul, plin dc murdării, 
ghemuit in lada. Mama fără suflet nu mai 
vru primească pe copil în casă la ea. 
Atunci preotul fădi arătare contra părinţi­
lor la tribunal, unde vor fi aspru pedepsiţi, 
iar copilul va fi îngrijit de altcineva," se’n- 
, ţelege, că cu cheltueala tatălui său.
Foaia Poporului de pe anii 1907, 
1908 şi 1909 se cumpără, dacă nu lipseşte 
nimic din ca şi e curată. Doritorii de-a-o 
vinde să se adreseze cât mai curând la Ad­
ministraţia Foii Poporului.
• Spre ştire. Călindarul Poporului pe 
1912 a apărui de nmîi. Preţul unui exem- 
'ptar este 40 bani, trimis prin poştă 45
• bani. Rcvânzdiorii primesc rabat însem­
nai. (C ei ce comandă mai mulie exemplare 
. şi le plătesc jnairJe, capătă rabat mai 
marc ca aceia, cari Ic plutesc după vân­
zare. Ceteşte cele scrise la pagina 10.
m m enea să rm-şi cumpere că- 
lindar, pănă când nu vor vedea „Călin- 
'darul Poporului", care cuprinde o seamă 
de articole folositoare, apoi o mulţime d t  
chipuri, poezii şi iabl-ouri foarte frumoase. 
Purica calendaristică şi târgurile de ţari 
încă simt schimbate, "T3.niplttate şî rân 
Vaite dhi nou. “".i
Siifea ji îngrijirea psmü&r slif.
~ -(Urmare).
Adâncimea, ta. care se îngroapă, pomţtl.
E o greşală de-a crede, că sădirea adâncă 
face, ca &ă se prindă pomul mai bine. Dim­
potrivă, o sădire prea adâncă e vătămă­
toare pentru prinderea si creşterea cea 
bună a pomului. Mulţi pomi pier tocmai 
din cauza, că sunt îngropaţi prea -adânc. 
De regulă pomii nu trebuie îngropaţi mai 
adânc, decum au fost mai înainte. In nici 
iun caz nu se va îngropa preste locul, unde 
a fost altoit pomul, căci nvgropându-l ast­
fel, pomul va da rădăcini din altoîu şi a- 
‘iunci altoiul nu mai e de nici un folos.
Adâncimea, la care se sădeşte pomul, 
atârnă şi de felul pământului. Intr’un pă­
mânt uscat, uşor şi secetos se îngroapă ce­
va mai adânc ca într’unul -umed şi rece.
„ Rădăcinile putrezesc, când pomul c îngro­
pat prea adânc într’un pământ umed. E 
mai bine să sădim mai la suprafaţă decât 
prea adânc şi dacă ne e teamă, că pomul 
sufere de secetă, punem gunoiu putred Ia 
rădăcina lui, ca să păstreze umezala.
Altoiul se va lăsa afară de pământ ca 
de un lat de mână, pentruca după-cc se va 
îndesă pământul, în carc s’a pus pomul, 
■să ajungă altoiul în linie dreaptă cu pă­
mântul dimprejur.
Vom griji să sădim pOnutl cu acoeaţt- 
faţă la soare, cu care a stat mai înainte, 
lucru, care se cunoaşte uşor după coaje.
Fiind siliţi să sădim un pom, ale cărui 
frunze n’au căzut încă, le rupem lăsând nu­
mai codiţa frunzei, care adăposteşte mu­
gurii sau ochii.
E mai bine să sădim pe timp frumos 
decât pe ploaie. Pământul svântat se lu­
crează mai bine ca cel umed, care se întă» 
reşte şi împicdccă formarea rădăcinilor ti­
nere. Spre a feri ruperea sau dcsrădări- 
narea pomului din cauza vântului, îl legăm 
a» un par, pe care-1 împlântăm, după cum 
am arătat, în mijlocul gropii. Panii se va 
pline în partea, de unde bate vântul cel 
mai puternic in ţinutul a e d a ; în felul acc- 
sta el va sluji şi de adăpost pomului. După 
plantare, pomul sc leagă uşor dc par. Dacă
l-am legă strâns, pământul îndesându-se, 
pomul rămâne cu o parte din rădăcini a- 
fară, atârnat dc par.
Legătura strânsă se face după 2—3 
luni, când pământul s’a aşezat îndeajuns, 
înălţimea parului să fie potrivită înălţimii 
pomului. Capătul de sus al parului trebuie 
să se vină sub coroana pomului.
Când sădim pomii toamna, nu trebuie 
să-i mai udăm. Primăvara, dacă timpul e  
secetos, se va uda fiecare pom sădit pentru 
a astupa cu pământul golurile dintre rădă­
cini. Dupăce apa a pătruns în pământ, se  
lasă. să se svânteze şi în urmă se pune pu­
ţin pământ uscat-pe deasupra. Spre a îm- 
pedeca uscarea repede a pământului, este 
bine une-ori să se facă împrejurul pomului 
un muşinoiu de 30 cm. înălţime, care se  
va risipi iară, când s’a-prins pomul.
, In locul muşinoiului se face atunci un 
fel de blid sau albie (troacă), cât ţine lă r­
gimea gropii, puţin scobită înspre mijloc 
pentruca apa să se strângă la rădăcina po­
mului.
In trun pământ umed sc va face un 
muşinoiu de pământ bun, adus din altaL
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Aparte. înălţimea acestui mu^tnoiu va fi 
’■de 40 cm., iar diametrul (lăţimea) la bază 
(fund) de un metru jumătate. In muşinoiul 
acesta se va planta pomul. Păreţii muşi- 
#K>nilui se vor căptuşi cu glâi tăiate cu 
thărle ţu l), potrivindu-le după: forma muşi- 
.«oiului. (Va urma).
Deslegarea gâcitorilor.
In Nr. 52 al „Foii Poporului“ din anul 
t r e c u t  am dăt două gâcitori, spunând că în­
şire dezlegători se vor sorta 10 prem ii: 
Primul premiu o carte în preţ de 5 co- 
froane, al doilea o carte de 3 cor., al trei- 
3ea o carte de 2 coroane, iar celelalte 7 
prem ii vor fi alte cărţi diferite:
Deslegarea primei gâcitoare este :
■Trăiască partidul naţional român!
A doua:
An nou fericii!
Numărul deslegătorilor a fost grozav 
ide mare. Mai jos dăm /nunele celorce le*au 
Weslegat bine. Amintim, că — pentru a 
-cruţa Ioc — am prescurtat toate numele, 
3;Tsând afară şi caracterul multora, l/nii au 
scris deslegările pe cuponul, cu cnri au Iri- 
itnis abonamentul sau în alte epistole, prin 
ta r i  au comandat'ceva. Aceste deslcgări 
nu s'ati putut considera, de oarece ctipoa- 
-nele de bani se rânduesc şi aşează de nişte 
persoane, iar lucnirile ce privesc redacţia 
foii sc rânduesc de alte persoane. Şi-apoi 
i» umbla cu cupoanele de colo dincolo i* 
greu, dacă voim, ca să nu se facă incurcâli 
cit banii trimişi. — Mai bine au fâcut, cari 
au trimis deslegările pe o cnrt.i poştala. 
Iată numele deslegătorilor:
V. Cliirca, T. Spornic, I. Rolian, Sibiiu :
I. Soră Băroiu, Sălişte; R. Belcami, Şom- 
ia lă u ; I. Togan, Homorod; l. Sorescu, Si- 
tu'iu; O. loanovid, Zârneşti; l. Ghişoiu,
T ăun i; P. Coiscscu, H.-Dobra ; N. Leluţiu, 
Beşimbac; V. Pasai. Ccrnat; N. Pctniţ, 
Ciwiădie; S. Coman, Roşia: N. Balteş, 
Sibiiu; T. Bucşia, Boiţa; N. Huţa, Por­
ceşti; V. .Moga, Apoldul-tnarc; Cecilia Ci. 
Cordescu, Sibiiu; El.Văcariu; P. Isdrailă ; 
'Răşinari; I. Bucurcnciu, Brad; 1. Suciţi, 
C riş; I. Milea, Veştem; P. G. Stfmiş, Zam ; 
T. Alenian. Sacadate; C. Toader, Săcădate ;
I. Oalea, Sadu; A. Luca, Ocna-Sibiului; N. 
Siănciulea, Sărata; G. Dregan, Secel ; l. 
Rentia, Răşinari; Anrcuţa l. Trif, Agârbi- 
cru; O. Parchiric, Sighişoara; O. Zidar, 
îeciu; A. Strevoiu, Zerncşti; D. Stângu, 
'Bărcuţ; Benedict Viciu, U.-Sâncrai; I. Bor- 
zta, Viştea-inf.; N. Dordea, H aşag ; N. 
Coldea, Braşov; N. Moldovan, Viştca de 
ţjos; M. Brătilescu, B oiţa; I. Izvelcea, 
■Sadu; I. Pintea, Sânmihaiul-de-jos; N. 
Popovici, Voitec; L. Căluşeriu, Semlac; I. 
Bădilă, Brad; I. Crăciun, Mediaş; P. Su- 
ciu, Hunedoara; M. Fărcaş, Riubarbat; A. 
Mărginean. Deva ; D. Cărătuş, Boiul mare ;
L Ban, Poiana; N. Birişa, Pogăneşti; A. 
Xecşa, C o rn iţe i; I. Poplăcean, Isdrailă 
lliuţ şi N. Topârcean, Răşinari; I. Suciu, 
T otvaradia; G. Paşti'a, Porumbacul de jos ; 
T. Simu, B rad; T. Niculae, Barul m are; L.' 
Radu, Petrifalău ; G. Berlovarv Ermeni • 
A. Doican, Sebeşul sup; ; L. Banciu' Tumi- 
ş o r ; I. Marcu, Veştem ; T. Necşa, Bungard • 
Al. Grancea, Bucium; P. Bădilă, Poplaca ’
E. Slâmnicean; G. Muntiu, Rucăr; M. Ba­
tiu , Veştem ; I. Parăian, Topârcea : T Bunea 
Sadu; G. Târdu, Căţălul român; G. B av“
T '  Per5a’ D o M a :* .  Oo,-
1 a • ■ Ratiu, Boiul m are; S. Vc-
ştemeanu, Sadu; N. Bâgiu, Buzâul ungar; 
V. Ştefan, Rovos; I. Forsea, C ohalm ; 
A. Ştef, Săcădate; I. Lucaciu, S ă lişte ; N. 
Dragomir, Curtea de A rgeş; I. Bărbat Ul- 
ciu de sus; N. Moisin, R.-Vâlcea ; D. Popa. 
Sălişte; Vlad Bălaşa, Satulung; Eugenia 
Russu, Sitabuzău ; S. Hămbăşan, Sadu ; 1. 
Persa, Dobâca; G. Măerişan, M ăgheruş; 
T. Câmpean, B oiţa; A. Urs, Şinca-veche; 
N. Drăghici, Sânpetru; A. Doican, Sebeşul 
sup.; I. Andraş, Varşiova; N. Price, Vcl- 
lieriu ; l. Vasiu, D. Curtean, S ă lişte ; P. 
Bugariu, Checia-rom.; I. Bene; G. Bos- 
docu, Veştem ; O. Scuteica, Veneţia de sus ; 
I. Mihăilaş, Ş icu l; N. Schiau, Ludoş; I. 
Brădianu; 1. Poplăcenel, Răşinari; M. Pa- 
vel, Boiţa; I. Goţia, Poplaca; A. Mărgi- 
nean, Racoviţa; N. Lupii, Sadu; I. Cherciu,
I Cărpeniş; I. Hedu, Sibiiu; G. Hoadrea. 
j Răşinari; N. Blaj'; I. Bucşa, C isnădie; T. 
Pălăşan, C aţa; S. Faur, Ighişdorftil s ă s . ;
1. Melelai, Ighişel; A. Roşea, Tuşon ; I. 
Nacu, N ăsăud; D. Silaghi, F ă g ă ra ş ; G. 
Ursu, Comloş; (i. Buca, R ticăr; A. Al­
beau, Porumbacul de jos ; T. Neagoe, Bu- 
zăul ungar; N. Păculea, H ususău ; l. Bo- 
leta, Sadu; A. Borgovan, Proştea ; N. 
Coinşa, C a ţa ; S. Moldovan, B ot; I. Mun­
tean, F râua; (î. Pleş, Teiul; A. Măsar, 
llen n an ; l. Basca, Craciiuiel; S. Felea, 
Soharu; I. Burdtilan, în d o i; M. N is to r; V. 
Grămadă, Zuhărcşti ; O. Olmdu, Carlota ; I. 
Vi şan, Suceava ; S. Mecia, CAdar ; C. Dabos, 
Velcheri; P. Duma, B ciuş; B. Tămăşan, 
Sâiimihaitil-deşeri; I. Topârcean, S ib ic l;G . 
Jurca, Vlaicovaţ; N. (îligore, S ib ie l; I. Fo- 
goraş, Copăcel; O. David, L ugoj; P. A- 
viain, Mintiul rom ân; I. Radu, S ă ra ta ; I. 
Mormmnn, Cohalm ; I. Bobeş, B oiţa; C. 
Belcia, Vâliug ; L. Ramişan, labuca ; l. Şom- 
lean, l'rata ; D. l.azar, Hida ; G. Bâja, Po­
iana ; P. Dnihora, Baica; S. Hij, Succava; 
N. Mărginean, I. Ţira, Şicul m arc ; G. Mtt- 
r.işan, Ţ inu i; N. Anca, V rani; I. Ciorga, 
Lunca; Const. Erseii, Architid; V. Moga, 
Lipott; V. Naiţa, Răşinari; N. Mohan, To- 
hamil vtchiu ; N. Borcoman ; D. Dăncăneţ, 
Sadu; F. Hcntcş, O.-Sibiultii^ L. Buzdug, 
Borgo-Joseni; A. Hader, B ogaht; T. Radu, 
Rachişul rom .; P. loaivaş, lleanda-mare ; D. 
Stoian, Şeica m are ; P. Gligor, Crasna ; V. 
Gcnie, R<hI ; V. Bechira şi C. Muri, Clie- 
cia-rom.; I. Bălan, Cubin ; M. Secliel, Na- 
clab; S. Câmpean, Sânmihaiii; 1. Tatomir, 
Breaza ; G. Grancea, A vrig; N. Gabor, Sâ- 
calul-de<âm pic; I. Beselău, Furdia; T. 
Stoian, Sobarini; I. Măgărin, B crlişte; V. 
Jurjancscu, Băile herculane; N. Şuşman, 
Gătaia ; V. Voia, S latina; G. Ulman, Vlai- 
covăţ; G. Crăciuncscu, M ehadia; I. Radu, 
Săcel; C. Duda, Comorişte ; I. Mărginean ;
I. Tipuriţă, Sălişte; V. H om oiu; T. Me- 
sici, V erdeţ; I. Spornic, Cohalm; V. Roşu, 
Longodar; A. Fişărean, Dăişoara; L. Bo- 
eru, Bozed; V. Pcicu, Viştea sup .; C. Brân­
zei, M. Bechira, Checia-rom.; S. Pogăciau, 
Săbadul de câmpie; G. Chifor, Bâciul dc 
câmpie; C. Gligor, G urariului; I. Forfota, 
M ostar; D. Hancu, Răşinari; A. Sasu, Tur- 
n işor; B. Ţincu, Răşinari; f. Forfota, Bor- 
goprund ; N. Muntean, Ludoş ; Dumitru 
George, Gurariului; D. Micu, Ruşi; M. 
Bânda, Roşia-săs.; I. Comşa, Fofcldea ; G. 
Hoghia, Brad; I. Nistor, H ersen i;. F. 
Chincca, Şieul-mare; P. Popa, G urariului;
V. Şoptărean, Iclanul mic; B. Hurdubelea 
Şi S. Severin, Răşinari; I. Zinzs, Velcheriu ;
G. Drcgan, Himbavu; D. Săcăruşi, Năd- 
lac; V. Pamfilie, Scbeşul-săs.; T. Graur, 
Sâmbotelec; I. Morov,in, A rpateu; I. Bena,
Almasii) e re s ; R. Muntean, Alba-Iulia ; f 
Fekete, C ianad; B. Mihăilă, Mediaş; S.. 
Almăjan, Şieuţ; T. Cristesai, V eite; L. 
Bucneriu, S elişta t; I. Popovici, . Vaidei; N.. 
Fisoneca, N ierău ; N. Terbea, Boiţa; L. 
Stan, Fildul de su s; l. Cerula, Teineş-mu-- 
ran ; S. Bărbos, Robia ; G. Popa, Mateiaş 
I. Crengea, Cohalm; S. Bâi ■san, Herman ; - 
G. Scurtu, H olbav; N. Ganea, Poşorta ; I. . 
Moldovan ; O. Puica ; S. Ocnean, Bistriţa  ̂
1. Zebelian, Veite; G. Moroian, Satulung^- 
D. Olariu, Poiana; N. Sârbu, Vlaicoveţ; : 
N. Ban, Poiana; G. Gavrilean, T opo-- 
ră u ţi; I. Raţiu, Ludvig; N. Ursulescu, F- ■ 
cica; A. Stanciu, Nădăştia ; S. Tatan, Se­
beşul sup .; P. Nicula, Lom an ; Ghişoiu, . 
Cohalm ; N. Oprea, Biertan ; I. M untean,, 
Şarpotoc; 1. Adam, Temeskutas; C. Panţa,.. 
C oşteiu ; N. Bălmăz, A rani; S. Lie, Her- -  
seni; G. Pestezi, Telechi-Recea ; Sid. Căi- . 
ţiun, C aransebeş; V. Bugariu, Coinloş ; S. . 
Herţa, Sălişte; P. Blidariu, Chevereşul 
m are; A. Floaşiu, Tilişca; I. Boan, F râu ar, 
I. Moţ, H ărău; P. Stroia, Romos; V. P a - - 
gubă, Socodor; S. Cioc, Cubin ; S. Crăciun... 
M arcoveţ; C. Roşea, Şinca m are; V. (io- - 
Ituiiba, B erzjşca; Pavel Urs, B istriţa; L 
Blajiu, S ep teri: L. Roman, Râtişor ; I. Bu- 
tişor; 1. Bucur, Săcădate; N. Angliei, Alba 
lulia ; I. Vesa, Rusca montană ; C. Petvari, 
Ltipcui; D. Lazăr. C iorda; D. Cocora, Pan- ■ 
ciova ; P. luga, Şieuţ ; A. Crişan, Gogeni ; 
ti. Lazar, Tresnea; V. luau, Şoimuşul inu- 
rsiişan ; T. Seracu, Gurahonţiu ; G. Crăciu- 
nescu, Mehadia ; S. David, Scoreiu ; V. Fo- 
dor, M ediaş; I. Modoi, Ţ e ln a ; N. licţia. 
Petroasa; N. Vacilă, Paloş; N. Borcovan, 
Cohalm ; N. Pop, Tohanul vechiu ; 1. Tn- 
răir, Checia rom .; N. Nicolacvici, Marco­
veţ ; O. Atmaş, Sebeşul mare, N. Palrichic. 
Sebeşel; I. Moldovan, Poiana; I. P ăd u rii-  ; 
nu, Oicjdca ; P. Borzoş, Biertan ; A. Nico- 
lici, Berzasca; l. Neamţiu, Juriul de câm­
p ie ; L. Stoia, Sălişte; P. Tănase, Apoldul 
m arc; G. Bunir, Homorod d a ro ţ; I. Stoia. 
Ocna-Sibiului; I. Droc, Răşinari; S. Clie-
• recheş, Tresnea; T. Popa, Pojoga ; A. De- 
tlian, R agla; S. Galoş, Nădăfelul ung.; V. 
Galoş, Şomtelec; N. G. Nicoară, Tohanul 
vechiu; I. Nistor, Câlnic; N. Vidrighiiu 
Râu-Sadului; I. Barius, Văr; V. Sutata. 
Jamul m ic; C. Codarcea, Murăş-Oşorheiu ;
A. Radu, Bistriţa; T. Ţiglnriu, Şoroştin; 
Aurora Oniţiu ; P. Beşta ; A. Cismaşiu, Lisa ;
E. Câmpean, Teaca; N. Libişan, Brad; Pre- 
cup Lupea, Racoviţa; D. Pop, Fencşul să­
sesc; V. Lupu, Porumbacul sup.; W. Ba- 
dale, Vama; C. Babau, Dragomireşti; T. 
Bărbat, Biertan; G. Filip, Nădaşul u n g .;
I. Câmpean, Cisnădie; I. Ştefan, Feleag; I. 
Horhoiu, Sibiiu; I. Boeriu, Bozediu; Ş. 
Cioran, Răşinari; I. Caicuţiu, Sibiiu; N. 
Tăgean, Poiana porcului; S. Colceriu, Asi- 
riip; I. Medan, M ăgureni; N. Ranoi, Bozo- 
vici; I. Tătucă, Boiul mare, N. Mihui, Hol- 
bac; T. Pregea, Cricău ; I.Călborean, Bra­
şov; 1. Milea, Şelim băr; G. Tulban, Avrig;
I. Toader, Pu tna; I. Cimboiu, H en i; G. 
Chiu, Banloc; V. Micu, Sevestreni; P. Ba- 
lint, Vălcnii-Maramurăşului; I. Mihailă, Ar- 
caba; V. Gabor, Secalul de câm pie; D. 
Ştef, Gurariului; I. Ciotloş, Miheş; G. 
Drcve, Alănăşturul unguresc; D. Boariu, 
Agârbiciu; I. Bădeiu, Boiul m a re ; I. Mo- 
sora, Lucaci; V. Budoi-Deleanu; V. Cră­
ciun, Câlnic; M. Filipescu şi T. Searpe, 
V iena; D. Ciara, Vulcan; L. Mosora, Eca- - 
terinodar; I. Şerb 1. Vasile, Crăciune!; L 
Coman, Bungard.
Intre aceşti deslegători s'au tras la ..
‘N r.' o EOAIA' RQPDRUfcGI P * f. 11
• sorţi cele 10 premii, cari au fost câştigate
• de următorii :
1. George D. Bosdoc, Veşteni : a câ­
ştiga t premiu! 1, carc este: Legendele şi 
Basmele Românilor, volumul I şi II, î*1
, preţ de 6 cor.
2. Nicolae Sîanciulea, Sărata: Istoria 
Rommânilor pentru, poporul rommânesc, de 
.N. Iorga, în preţ de 3 coroane.
3. Tom a Câmpean, Boiţa: La noi în 
Viişoara, scrisori cătră un prietin, de M. 
Sadoveanu, în preţ de" 2 cor.
4. Victoria Perşa, Dobâca (com. Sol- 
noc-I)obâca) : .Poesii Populare ale Româ­
nilor, de V. Alexandri.
5. loan Pintea, Sânmihaiul de jos: 
Numerii 1—5 din „Biblioteca Foii Popo-, 
rului“ .
. b. loan Poplăcianu, Răşinari: Prover-
i  buri, adică zicale, sau povestea vorbii, de 
Anton Pan.
7. T. Hogbia, Brad: Aceiaş carte.
S. Nicolae Dordea, Haşag: Aceiaş 
<. carte.
0. Teodor Putnic, Mesici : Aceiaş carte.
10. Veta Micu, Sevestreni : Aceiaş
• carte.
Pentru a putea primi, insă, mai mulţi 
urâte ceva amintire, dela deslegarea acc- 
~stor gâci tori, — am mai sortat 20 de cărţi. 
La sortare au eşit numele următorilor:
1. Silvestru Kársaim, Hennán. 2. Cili- 
gor Pup, drasna (Kras/.nafiires, comit. Să- 
Ingiu). 3. La/ar diiluşeriu. Scinlac. 4. 
iWoise Cimişa, Caţa. 5. loan Persa, Do-
: -baca (rom. Solnoe-Dobâca). (>. loan Kalan, 
•(lubin. 7. doiiMautin Kelcia, Valiiig. S. 
(iio rge Sabia, Ighişdorful săsesc. (>. Dii- 
Mii 1 tit Micii. Ruşi. 10. Vasilie (iolumba, 
Keivasca. II. Dumitru Stoean, Şeica-mare.
12. Kucur Murdubelea, Răşinari. 13. d o ­
utai! tiligor, (iurariului. 14. Constantin 
Doboş, Veklieriu. 13 Simion Moldovan, 
Kod. 10. Dumitru Stingii, Kărniţ. 17. ( ii-  
•orge Mitntiii. Rucăr. ÎS. Adam Oprea Stef, 
Sacadate, l'i. loan Alărgincaii, drăciunel. 
20. Vasilie Panfilic, Sebeşul săsesc. - -  La 
toţi aceştia s'a trimis câte un exemplar din 
cartea „Prăsirea pomilor", de Nicolae Al- 
bani.
’Mulţi şi-au exprimat dorinţa într'o for­
ma sau alta, ca ar dori să primească ceva
■ dela aceste deslegâri. Aceia, cari primesc, 
speram că vor fi satisfacuţi. Cei ce vor fi 
aşteptat, şi totuşi nu primesc, ii rugăm 
sa-şi amintească, ca de vina a fost soartca, 
care nu s’a legat de astădată de numele lor.
Toate aceste. premii se trimit, la a- 
dresa fiecăruia, deodată cu foaia de azi. 
Pentru orientarea acelora, cari ne-au scris, 
că se dăm mai des astfel vde gâcitori, răs­
pundem, c;« o să publicăm din când în
• când.
Redactor resp. : Nicolae B ratu. 
Editura şi tiparul „T ipografia Poporului“.
„Foaia Poporulu i“ cu num ărul se 
află de vânzare în  Sibiiu — în tot decur-
■ sul săptămânei — la A dm in istraţia  foii, 
-s trada  Măcelarilor Nr. 12, precum şi în 
trafica şi prăvălia de ziare L. V. Ném eth 
în strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
pentru partea de sus a oraşului în trafica
- şi prăvălia de ziare H. F rank , strada Cis- 
nădiei Nr. 36.
Localul de în tru n ire  al Rom ânilor 
d in  Sibiiu şi ju r este R estaurantu l Broie, 
pe promenada Bretter,-unde se află mân-
• rări şi beuturi bune şi ieftine.
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e după calendartu vechiu).
14 Ianuarie: Bateş, Buziaş, Ibaşfalău.
15 Ianuarie: Birchiş, Hodoş, Micăsasa, 
Vârşeţ.
16 Ianuarie: Canija inare, Chirpăr, 
Goroslăul de pe Someş, Sebeşul săsesc, 
Zam. *
19 Ianuarie: Proştea mare, Sângeor- 
giul-sasesc, Teaca.
20 Ianuarie: Pecica-roinână (com. A-
i rad).
21 Ianuarie: Barot,; Cătina, Eted, 
Gherla, Ghierghio-Ditru, Ghiriş, Nocrichiu, 
Prejmăr, Şintereag.
23 Ianuarie: Armeni, Nadeşul săsesc.
24 Ianuarie: Almaşul mare (comitatul 
Cluj), Măgheruş.
27 Ianuarie: Ciozven, Ciuc-Sereda, Lu­
goj-
28 Ianuarie: lleanda.
29 Ianuarie: Seghediii, Şimand.
Poşta Redacţiei.
Celorce comandă »Călindarul Poporului« 
lo atragem atenţiunea, ca să cctească bino condi- 
ţiunile de vânzare dela pagina 10 a foii. Nu­
mai pe lângi acele condiţii putem trimite călin- 
dare. Aci amintim din nou, ca mai puţin do 10 
escmplare nu putem trimite, decât daca sunt 
plătite înainte, altcum costă prea mult poşta. 
De pildă: unul, două sau panii Ia f> călindare, 
plătite înainte, s-o pot trimito pe poştă cu marco 
dc » bani pentru flecare esomplar. Dela 5 exem­
plare In sus trebuo făcut pachet. Iar pentru 
pachete dela 1—f> chilo costă poşta 72 bani. 
Sau dacă cere cineva unul «iu două cMindnre, 
ca Fii le plKtoisvS când le scoate dela poşti, 
Incit trebue făcut pa:hct. Acesta costă — până 
la 1 chilo — fif» bani, nproapo cât şi călindarclc.
Iltc Boar.iu in Ag&rbiciu. Fonia Dum­
nitale s'a trimis (le aici in lOTan. n. Dar ne 
minim, ci» Dumniata aţ;n iut» îţi ieşi din «Sritc 
pentru o intftrzicr» do 3 zile.t Nu-i frumos aşa 
ceva. Ceteşte mai bine ceh- ferise in Nr.
Rugdm din nou pe cei ce abonează foaia, 
ca mi-şi serie ndresa cât sil poate «le lămurit. 
Descurcarea lulrejolor rele şi nelămurite ne ră­
peşte grozav de multă vreme, iar la urmă tot 
nu putrni şti cum II chinină pe cutare sau cu­
tare. Urmarea este apoi, că trimitem foaia cam 
po gâcitr .«fu eii se schimonosesc numele fără 
voia cuiva De »ceea Vă rugăm. a serie totdeauna 
! cât pc poate do descurcat, Prin accasta să in-
• cunjură neplăceri pe o parte sau alta 
! M. R. fn M. 11 foarte rău, eii cincva
i iriieşte atâta timp astfel. Copilul sc va serie ca
I nelegitim. Unnstfdde birouv eum eauţi, se află 
în Sibiiu, piaţa mică.
I T. R. in N . Multe lucruri nu se pot pu-
j blica îndată din lipsK de loc.' Adună poezii pa- 
‘ porale bune, pe cari le vom publica din când 
în când. Tf.t asemenea şi . cu celalalt material. 
Asupra celor «cri.se ai tontă dreptatea: „Î'lning 
macht den Mcistcr.“.
CibuUn. Intr’alt număr vom lua notiţă
dc cele trimije.
J. V. in T. Cele dorite se trimit. Mulţu­
mim de sprijn. Vă rugam a stărui şi mai de­
parte.
F. G. in  Ş. Dacă aveţi ceva potrivit — 
trimite-ţi Ocazional sc face Ioc.
Chimu. Pentru nutE arul acesta sosise prea 
târziu. Era materialul deja aranjat.
X  B  in F. Anunţuri de cununie nu 
publicăm in foaie, decât tipărite. S’au întâmplat 
şi ţlume nepotrivite cu astfel de lucruri.
" Călindare reclamate. Geonre Almăşan: 
s’a trimis în 12 Ianuarie n.: losif Iacşa, losif 
Yesa, Demetriu Gavrilă, Lieă Câmpean, Ararie 
Popa: sau trimis în 13 lan. n„ Duda Dănilă:- 
in ÎS Ian. n.________ .. _ - ______
L o o  deschis.
Profesorul Dr. K. Braun de Fernvald in 
Viena, scrie: De efectele. apei naturale amară 
F r a n z  J o se f Vam convins _ foarte 
adese ori, de aceea reioin.v is—Îe m G Î1 O X *  
b o l n a v e  folosirea a'-dsteî ape. Se capătă 
în apotece şi pr*vălii de ap^ minerale.
Sz. 7 7 / - 9 1 2 : 4-8 l - l
árverezési hirdetmény.
Alolirott Járabánva község, - elöljárósága 
a községi képv. testületnek 3—1912 kgy, számú 
határozatához, képest közhírré teszi, miként a 
község,-tulajdonát képező és a korlátlan italmé- 
rósi engedélyei járó? 1 korcsma 2 lakóheységből,
1 pincze, padlásból állói helységét mely a szük­
séges korcsma berendezéssel felszerelés van f. évi 
április hó l-tőlkezdödöleg,3érre alegtöbet igécse«t 
bűrbe adja.
Kikiáltási ár évi 100 korona.
Árverező köteles 10% bánatpénzt letenni 
az ái-verés megkezdése előtt, mely a bérlőnek 
utolsó részletben lesz betudandos.
• Bérlő köteles biztosítókként 2000 korona 
kézpénzt az alsójárai községi hitelszövetkezet pénz­
tárát élheljczni, melynek kamatját bérlői elveni, 
vagy két elfogalható községi lakosok mint kezesek 
ingatlanok iro saját költségén 2000 korona erejéig 
jelzálog fizesitékot nyújtani.
Bérlői a bizotszeget omegedénként köteles- 
fizetni. .
A bérlettel járos iniudennomíí költségeket 
úgyszintén az engedély kezesrészével járón költ­
séget bérlős köteles hordozni.
Az árverc-3 1912 év febr. hó 7-én d.
10 orakór a járabányai kirjgyzői irodában fog; 
megtartatni azzal, hogy az árverezés megkezdése 
előtt Írásbeli ajánlatok és elfogadtatunk.
Az árvezén ittulok wzerzödéji egyébb, fel­
tételek a kjzői irodában hivatalos órák alatt 
megtekintteti.
.1 á r a b á n v a,. 1912 .1 anuár 1 *1 - én.
Szabó János ‘ Popa loan
Itjzo kbiro.
Nr, n - m u  i —■̂
com. ^
Vânzare de pádüre.
Cotnjtm politică Haniba (Kakasíalva, co­
mit. Sziben) vinde pe culc de licitaţiuno publică, 
ec va ţinea iu Februarie m u ,  la ţ) oam
I a. m., in cancelaria comunală din Hamlwi. pă­
durea de stejar numiţi »llmnifch« şi «Hintcr- 
schellemlKrg«, in estindere: priina dc f»-7, iar a  
doua de If.'il jugăro catastnde: cuprinzănd prima. 
50, iar a doua :t:M bucăţi de stejari, acomodaţi 
|)cntru lucru şi lemne de foc.
Pănă la inecputul licitaţiunii verbale ee 
pot înainta şi oferte-in scris, 1a cari e a ho ală- 
lura şi vadiu.
Preţul stricării la prima » 1035 Coroane, 
la a doua 5984 Coroane.
Vadiu e «lo 10.'! eventual ‘»OS Coroane.
Oferte ulterioare nu se iay in considerare.
Desluşiri mai detailate se pot lua in can­
celaria comunală din llamba şi la oficiul rcg. 
ailvanal lin Sibiiu în oarele de oficiu.
llam ba, in 20 Ianuarie 1!»1 2.
P rim ăria  com unală.
417' 1 Anunţ.
Kste a se da cu nrândâ (ori după învoiala 
şi a se vinde): nu loc eu casă, bolti şi grădini, 
potrivit, pentru un meseriaş, mai ales un argăsitor 
de piei Casa are şi licenţă pentru pielari. Tre­
cere foarte mare in opinci. Sunt 7 târguri mari 
de ţară şi târg dc săptămână. Inprejurimea e 
toatâ română Arendarea sau vânzarea se face 
din mână liberi. Cei interesaţi să adreseze scri­
sorile la „oo“ Zum, (Ilunyalmegve) Post restante.
Nr. 94/912 prim. com. -“ 2
Publieaţiune.
Comuna Sebeşul superior (comitatul 
Sibiiu), pe calea lieii avuţiei publice, ce să va 
ţinea în 4 Februarie si n. 1912 :la 3 oare p. 
in. în localul cancelariei comunale, dă in aran- 
dă pSşunatul de munte de vară pentra oî* 
pe dumta anului 1911. _ -
Preţul strigărei 900 coroane. . 
C-ondiţiunile de licitare se pot' vedea ori 
şi când la subsirisa primărie.
S e b e şu l su p e rio r , la 20 Ianuarie 1912^ 
Primăria comunală. ^
f t * .  12 F3DAIA ROPDRÜLUI ifr.
{ssa k păstra» în jilmam
societate pe acţii.
Primate la filiala s» iio Alba- 
Hriia depuneri spre fructifi­
care pănă la 5,000 C. cu 5%i del* 
aceasta sum ă în  bus cu 5 l '»0/o* Depu- 
iMîrile se capitalizează (te două ori Ia an. 
Darea de carnete o plfttojte institutul.
AcoarJă împrumuturi pe în- 
iabulare cu 7%* pechize?ica 8%-
Mijloceşte asigurări de viată 
şi foo la banca generalft de asigurare 
română din Sibiiu.
Localul filialei e în strada Vinţului 
N r. 1 (al vine zi utcza.l szdui) încasa 
IMoi Publiu Rozor, vămaş, lângă firma 
î̂sselbacher. Direcţiunea
pământ i i  Vânzare.
In .Sibiiu. strada Şurii-mi:» (Kleincclituer- 
£U«»e} s« află do vânzare un pimSnt potrivit 
j&ectm zidit. Mfirimea este 5S5 ftingiai cTadraţi. 
Pre’ol -i coroane po Blânpri. A e* udreM in 
-îîSbiia, Zw’c%at!K> Nr. 3-». <C8 1 —3
Se caută
i=pre cumpSrsre n-ţii do-ole innitutr.Iui do trr Ii: 
j.Sf'Căjana“ «Un Ludofjl man\ atu i—j 
Doritorii d<< a vin do -ă m ndn-~e7« Ia 
■yjbrcn’»îi.
ioan Staicu, loan Mărginean,
proci in Goîu ptvot La Hoptri) rvnJa
Preţul bucatelor
In SlDirU Ia 23 Iaoiutu! «t. n.j
................ Cot,. 17.- piai 18.2Û (U fctrtolil«
; f  vwl i . . . 9 —■) 0 » aÖrs . . , . . •# 10 20 U.l-o ţ» «1
9 0,20 , 7,iO %•OrtftfM . . . . « 10,- , 11,50 Q
•.C-Hfcjfi . f 3 .- „ ».60 n. . , . * i s , - .  2í\r. J , . m . M.Í50 U 100 ítií»
. .  4 . .
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plai 176,— ll 100 chil« 
» 168,— » » ' "»
d c c a i t  d* pere Cer. 172,- 
I l i i r i l  . . • 148.-
.'v K k i i ţ i  d« hnţeral C. 146,— p in i 190,— la ICO ckJJc 
» » trtiohl » 116.— » 1*6,— > > i
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institut de credit şi economii» so­
cietate pe acţii în Răşinari.
Convocare.
Domnii acţionari fii t :*irtutului do credit 
ţi tvcnocriu „ANDREIANA“ porietats pe neţii 
in Ra^hiari (K^inur), m coavoac« prin aooanta ja
l-a adunare generala ordinara,
pe Luni, în is  Februarie s t  « 1912 lu oa­
rele 2 p. ra. in localul jroalc! cu urmi forul
PROGRAM:
1. Dt -c>Âicrta admiirii. j
2. Alejriwa notarului «duniirii j,fntnJe ţj 
a 2 nienjhrii veriuc«tori, r(-p<yjtive ecrutîrori.
3. Raportul direcţiunii fi al comitetului de 
tuprftvtghere siupta iuifinţului nn. 1911.
4. Imp;ifţires\ venitului curat ţi druea al>- 
Folutorului dia'îţiunii ţi comitatului do supravo- 
gbrn*.
3. Fixsn^t înnrctlor d« prv-inţfi pantru 
membrii direcţiunii ţi ai comitetului de raprove* 
piK-r>* pe anul 1912.
li. .Modificarea i-tatutolor § l, 31, 49, fiţi.
?. comitatului do >uproveş;bero
pu un p«-riai de :i nni.
>?. Is;chi!<r*a uduutun.
«W /J* Ar*»i domni acţionari cari vo&o a 
partirij» cu vf>t 1« adunan-a gm cm lS tuni pof­
tiţi a ţi d«'j>une tstltil provir^ri-: al acţiilor ficris 
jKi nuint]« lor, cu 3 rilo înainte «Io Hdunarea 
p ’in^nlrt, ptcrutn ţi «îcranifnulf do pJcnipotenţi,
â\7: ri;,:r;\ Lt 20 Innti.vîo 1912
Direcţiunea j
„Andreiana“
takarék és hitelintézet részvény-- 
társaság Resináron.
Meghívó.
 ̂ A reéiuári „APÍDRE1AMA“ takarék és- 
hitelintí'/et rí?zvénytáts«íÚ£; tek. rí̂ Kví-nj-cscH e- 
minel a Hdtfőn f  évi Február f;ó i>t'n d.u ._




1. A közgjnlléá megnyitása.
2. A köigyülCa jegj'EŐjínck fa 2 lúttlesitő— 
nek iUettökg 2 rovanj^olínak nie^Akíztíiíai.
3. A z igazgatósitg éa felügyelő l)izott«í“; 
jelentéi az 1911 ívj míírieg föleit.
4. A Tiszta nyeníBbíg felosztása »« az ir̂ a/.- 
63 felügyelő bizoteág felmcntóío.
5. Az igazgatónői is felügyelő bizoUBilgi - 
tagok pzámára az 1912 ( yto b*ő1'> jolenlíti jefn ek.. 
aiegúllnpitáí-a.
6. Az alapszabályok modositása, I, :»1 ,J 
49, 06 §-ok.
7. A felügyelő bizotUsúg inegviíla.sv.t;í'a;] t-vre -
8. A közgyűlés bez/ínífa.
Jegyzet: Azon rví-zvC-nyc^k kik a közgyü- 
Ivwn KZHvaznti jop^al rí^ztvonni óhnjtaimk, icl-* 
hivatnak, hogy a nevükre irott rú^zvcnyckivl ezólá - 
ideiglenes elú-inervínyt, valamint n megbiitalraa- 
zíL«aikat a közgyülí*i 3 iuipp:il n:egt>lóV.ől<ig n/-: 
intí-zet fKÍnztáráníi! Resináron letétbe helyezni.
R e sin (Ír, 1912 óvi Innuár hó 20 au.
A z ig a z g a t ó s á g
Activa—Vajfyon
Bilanţ la 31 Decemvrie 1911.
Mcrlog-ammla 1911 deczeinbor hő 31-én. Pasiva—Teher
Cné-ü In r.uniíiritr Pínzlári Ut»-zi* t 
K ĉon'.f* -- V.'Ut-ik 
Camb i cu nroprrirr liipouninl - 
Hxálowi* v.'ltő külĉ OtJ. . 
Împrumuturi jv! «ibligaţiuni — KSt- 
v*'ny k'l:^'iH’>k . . . . .  
Cont-ciupnt — Folyó «zümln .
Mohilinr — F^l'wrplé« . 60fi‘5 t 
Amorti/nrtj din n:<jbiliar —








Cnpital fiodetar — Ríszvénytóko . 
Depuní ri ppro fructifioure. ■— Tska- 
Kk bet»'t<*k . . . . . . .
IntercRî nnticipativo po 1912. — 
Előlegezett kamatok 1912 évro . 






ti 4,74 2 t:t
HsrtC“  Kiadások
Contul profit şi perderi
N yerésig  <'*> Vepztegs^g-szíünla Veflfte—Bevételek
Int».-!«!-«1 de depuneri — Betéti k/t- 
tníitv  ̂ • • • • • • • » •
10’/* ^Ht0 dupS inU'refe de rfcpuneri 
— l0%-<53 betéti kamatadó . . 
Spc—ed-i fondare —Alapítási költ=6qek 
Spc^o — Kőlt-^gek . . . . . .
Porto — P o stad ij..........................
Odrié — Híubrr . . . . . .
Amortizar« din inob-b'ar — Ij&tú*
a lelíZífcléáből ....................











Intereío do wcompt — I>eí*zájnito- 
liLsi váltó kamat . . .
Interes« kipotecaro — lelzálogoa váltó
k a m a t .........................................
Interes« dupg obHgap’uni — Kötvény 
kölcí^nök utáni kamat . . . .
Provizinni — Iu ta lík ....................
Compctinta do eeria — írás . . 
Interese de cont-curent — Folyó 









R ă ş in a r i  — R e^ in ăr, la 31 Decemvrie 1011.
Direcţiunea:— Az igazgatóság:
Aíaniu Lungit, m. p.  Éretnie Daticăjiu, m. p.
pre^d . — elník  
Iacob Ctucian, in. p. 
Coman N . Droc, m. p.,
(tó=4T — péaztirnók
Bucur Lungu, ni. p. 
Bucur Vidrighini m. p.
Dr. Bucur, m. p. 
dir. í«íc. — Ttzérigazgató
Iacob Isdrailă, m. p.
Emílián Ciaratt, m. p.
con tabil — kCnyvelő
■S'a centi:rat ţi aflat in coneonaoţă cu cărţile purtate in ordine. — Felülvizsgáltatott és f.s 
rendben vezetett könyvekkel egybehangzónak találtatott
R ăşin a ri — R esin á r, la 20 Januarie 1912.
Comitetul de supraveghere: — A Felügyelő bizottság:
Alcman Da/tedfiu, m. p. ~ George Car,ţa, m. p. Teofil Călivian, m. p.
preţedistij— eleik
Coman Bratu, ,a . p. Emil Dancdjiu, ta. p. Icán Giurcoiu, tn. p. 
eot. — jegyző
V
Nr. 3 H3AW? 8DEDRÜLTÍ1 Pag. 13
Un tînăr
tîin iu mi li e. bun8, absolvent dc 3 Bau 4: cl&so 
íí’!tiíno7Íü]o cau reale, află Icc de practicant al 
iimn loan Cowţa & Fitt î° SăUşfe (Szelistyo
*21 1—8 .
420 1 -BSe cauta
pati de brad pentru vi ie, cari aii aîbâ  o lungime 
• 'dt’Iii 2 .metri in'tHiii. "Dontoni hinsvoiBcííi ft 6c 
.a<h-es* ia Tema Comja, proprietar în Spring, 
r>. p, Ouaţa (Koucza), comitatul Alba-Iaba.
Ca econoamă
-cc-Jtg 1« potrivit o persoanfi inteligent», care 60 
pricvpc la tcate ale c&?ei. A se adresa lapudat» 
rÚKmfis FoH I'iXiomilii. 421 1—1
pâtalnt te Vânzare.
In Sibiiu, strada Turnişorului po afla do 
un pîinisut potrivit pentru zwlit, A eu 
x-^feisa ’ hi Sibiiu, Zitgelgasse N r, j .
Biblioteca
„ F o i i  P o p o r u l u i “ .
Din Biblioteca „Foii Poporului“ au 
/.szarut-pănă acum următorii numeri:
:> "Nr.1. Nichita Balica, povestire istorică 
dc Silvestru 'Moldovan şi Movila lui 
Burcel, dc V. Alexandri. Ediţia UI.
? .63r. 2. Doine şi strigături, culege şi întoc­
mite dc Nicolae Rcgman. Ediţia UI. 
~ £ 3. Găsitul, poveste de Emil V. Dcgan 
şi Punga cu noroc şi căciula fer- 
mc cai ta, povestire orientală prclu- 
! , erată de Silvestru Moldovan. Edi­
ţia IU.
"ÍJí*. 4. Pomăritul, sfaturi în formă de dia­
log, de Iustin Sohorca, înv. Edi­
ţia II.
• ’St. j. UIIsrc, rebele din Ithaca, povestire 
istorici de Silvestru Moldovan. 
r’.'SV. ij. Rls şi veselie, anccdote şi glume. 
Ediţia HI.
*j*Nr. 7. Gâcituri, dc Isidor Dopp, înv. Cu 
un adjicx: O lume. Edrţia II.
Cdip, nenorocitul rege din Tcba şi 
alte întâmplări din vechime, pove­
stiri istorico dc Silvestru Moldovan. 
:.:Nî. 9. Poezii poporale şi poveşti, gre­
blate şi netezite şi la lume împărţite,
, de Parteniu Qiitrgcscu.
Fiecare miinăr costă 20 bani, iar 
..-.•̂ pentru postă es>tc a sc trimite 5 bani 
- -deosebit de fiecare carte (număr).
Alte numere în pregătire.
]>a librftvin
W. KRAFFT, în Sibiiu





Ori cine va vedea acest CSlindar, va coorfatn 
• că e cel mai fnirnoa şi interesant din toate câie 
- rriţti. Cine nu vrea sa rSroâe fSră acest C&lin- 
dsr excepţional de interesant, aS se grfibesseă 
= ?5’1 eumptre. 419 2—8
Peşte- sărat
de tot »olul
?ttcuin şi- măslin«, Uram», icre, mirfuri c#>*
iitcflllle, trimite eu 389 &—8
P r e ţ u r i le  c e le  m a l Ie ft in e
IOSEF HUTTMANN,
j- ^rftfon 437 B * » a ş O V .  ‘ T»!*îe» 4B7
Capital aocial Coyoane 1 , 3 0 0 . 0 0 0 .
Telefon Kr. 168. . Postsparcassa ung. 29,34fi.
mfetatip« acţfi în 5ilîiiu—
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria.
P re z id e n tu l d ir e c ţ i  u n ii : ' P â E T E H I U  O O S M A
d ir e c t o r u l  e x c c a t t v  «1 „ A lb in e i41 ţ i  p r e s ld c n t n l  nS o l id a r ) t f t p M.
J a n ta  generală de asigurare“ 1
în toate combin aţi unile. Mai departe mijloci şte: EStgurSri centra spar&erilw, C&nhra
accideitfelcr şi contra grindinii
Toate «ceste aeijşirSri nBancn generaJB de asigurare“ le face in condiţiilo cele mai favorabile. 
Asigurările să pot face prin orice bancS românea«#,- precum şi la agenţii şi bărbaţii 
do încredere ai wcietiţii. — Prospecte, tarife şi informaţium sa dau gratis şi imediat
Persoanele cunoscute ca acv m to ri buni şi cu legâ- 
to ri — pot fi p rim ite  oricând în  serviciul societăţii.
*BANOA G EN ERA LĂ  D E  A SIG U R A R E51 dă inform aţiuni. gratuite hi 
ori-ce afaceri do asigurare fftrîl deosebire că aceste afaceri sunt tăcute lao
ca sau la alţii societate do aeigurare.
Cei interesaţi pS se adreaezo cu încredere la:
„Banca generală de asigurare“
Sibiiu—/fa fcyszeben Edificiul „ALBINA“.
in M e a  „ni.. Depozit de cărţi româneşti
Biblioteca Română h New-York
eeta
:^-= 66 St Mtrfca Fitos. I<5 «9 -
Esle dar în Interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ca­
nada, să ceară marele şl ilustratul catalog al acestei singure instituţiunl ro­
mâne care pe lângă tot felul de cărţi, note muxicalc, şi ziare ce apar In Ro­
mânia şi Transilvania, arc şi un foarte bogat asortiment de instrumente jn«- 
r.lcnle; fonografe, gramafoane, plăci şi tuburi cu cântece româneşti, cea­
sornice de tot felul, giuvaerirale, maşini de- scris, preparaţiuni farmaceu- 
Uce, articole de toaletă şi alte mărfuri de foarte mare trebuinţă. — Catalogul 
se trimite ficcărui gratuit. — Sc dau tot felul de informaţiuni particulare adău- 
gfind marcă pentru răspuns. — „Biblioteca Rămână"  primeşte şl mijloceşte, şi tri­
miterea de abonamente pentru „Foaia Poporului
Dela „Biblioteca Română“ sc poate comanda şi „Călindârul Poporului“ pe 1912.
B a » c * a  c u l t u r a l ă
institut de credit 
— şi economii —
Centrala: S l t o i i t *
ii societate pe acţii 
rr: în Sibiiu =
Fiiiale: M u r â f O f O P h e i  
şi T u r d a .  '
Capital social . 




pe cambii de prima bonitate şi pe hipotecĂ cu 





fără nici o proviziune.
380 9 -1 0
Primeşte depuneri:
cu 4V>V» caî* 86 P01, ” ^'ca anunţ, 
cu S% cari rămân mai mult de */i an la institut, şi 
cu corporsţiuni bisericeşti ţi dela 10,000 cor. în sus.
Pentru depuneri plăteşte institutul darea.
Deponenţii esttrai pot ridica depunerile prin poştă fără spose fi pot face depu­
nerile tot- farît ?pe^ P«n cccuri, cari la cerere le punem Ia dispozuţiêi Kl U*Oj/Vt**pv,
DIRECŢIUNEA.
P*H. 14 FOAIA POPORULUI Hi, ::
N r. 5 3 /9 1 2 415 !—2
Pablicaţiune.
Pe baza concesiunii ministrului reg. ung. 
<îe a~ri;ultur5 Nr. 2635B—I/A-2 os, 190S co­
muna G urariului dă în- exploatare pe calea 
lictiaţiunu publice lemnul de lucru fără coaje 
do pe nn teritoriu de 285;89 jug. eataetrale şi 
»cuine: 23,425,2 ms lemn de brad, şi 3777‘5 m* 
2emti d-e brad ntmeţ, precum ea lemn de nre 
23,338 2 m3 lemn d i fagy ţi 365 m* lemn 
dc mesteacăn şi de plop.
Licitaţhuieâ publică verbala împreunată 
eu oferte închise cari se pot înainta şi separat 
pentru lemnul de brad şi separat pentru lemnul 
de cr? — se va ţinea în  j  Martie iQt2 la
io  oare'a, m. în caucelflria comunală din Gu- 
rariuIuK .
Preţul de Etrig<ire e: 155,497 cor. 00 fiL
Vadiul 15.550 cor.
Oferte ulterioare nu se iau în oonzidmre.
La ofertele închise e a se aclude vadiul.
Condiţiunile de licitaţiune precum şi a con­
tractului de încheiat hc pot vedea la primi rin 
comunală din Gurariului preoum şi la curatoriul 
ii] van al reg. unp. al ccrcului In Suli-te în oa­
rei* oficioase.
Se observ«, că p'.durea în care k> vinde 
lemnul, o situatiÎ lângă râurile Cibinul-mio şi 
roarc, cari sunt a:omodnte pentru plutire, şi sunt 
îriOTTnite spre acest scop, şi jx.' caro comuna 
proprietara de pădure nre drept do plutire.





SIBIIU, strada Guştcriţei Hr. 81
(npronpe de gurii')
SIBIIU, strada Sirii Hr. Z3.
recomnndii po sfintele s& bitcri
fanrâ foarte buna }i tnaî ieflîai ca cri cuic.
V ând «j cu sacul cotiK'rcinnţilcr, [v Ihn-Z p r ^
=="■ “ ‘ - rrdu.*. ....... , .
de cercetare,
Cn to«ta ftin»
P E T R y MOGA
frauy .elar şl n e g n s to r  d c  fă inu ri.
Viţă oltoitc-dt <ie.
«orr^j cuopciiţioasâ, rtcuooscatl ia 
[33? 12—] ;ara Icucagl
Port-aîtoi americani
«Jsphji d«so!tate ţi crescat* te Urea dafcns*,
Viţo nobile europene,
l* r*î* oE»i bi^e seruri de via ş? de 611- 
£cc;i ş’- psoiru straga:i de sofist ;
&«rca*4 ca preţuri iroderate
Prima pepinieră viţlcolă artkkanl alo)
M i h a Ü  A m b r o s i  
bl Kcdiaş (Medgyea Kagykükongaeaŷ .
Prietinul vlierulul, catalog a soiurilor â  
prtţcarent se  trimite la cere:e ori şi cci gm is şi franco 
Eieţte cărei comande sealiturä iaitrectiese öc' l 
« îr tîi pentru pluJîare \i îngrijirea vâor c< r£
.%1 15- C i»
Maşina de cu su t din recoiul al 20-lea«
C u  m p  A ra  ţi d in  p râ v â U i n u m a i  d e l«
- . . - f i r m a  n o a s t r ă  ş.i d e la  e  g e n  t u n .  - -
SING ER Co. maşină de cusut aoaiafate pe aeţil.
La cert re prun^ţt« ori eine s ^ a l i s  ca c&laic>g 
d'âpre iartrawe* cusutului p« albHuri.
Un învăţăcel
h> primeşte la .
A L r O I S  D A S S I N G E R  
42-4 1—1 b *rb l«r  In S £ l l$ t « .
Două calfe
se cnuiii. jH-ntra un Miliar do l u s h ' i t  •’faine 
{si.calrA cu elwtritîij. Pol fi şi f e t e ,  numai 
sti-ji prktvipă hin*» n u trii. I’lnlA buni. A so 
adresa li 7f;CCU< cinica, nlcli^f »Io lustruit şi 
cAkut Uiaf. O+fia-Sibitului (Vi.uik»a).
410 X 8
Moşie dc arândat.
>uW'a;ruit;il i’.r.i |* lo'.nnil r^munei Daîa- 
rvmùni o mor,<) do i>’-to 1<K) jupffro catanlnile, 
po c(.r<î roi*—: n o arfinda nouni Induifi. Mo «ia 
»■■!u'-f un venit anual p-^e 12,000 cor.
l>4TV.r:i «io n lit» Sn urJndft uccintii mo- 
m vlr—*::v I« Slmlotl Up&S ln Dnio-ro- 
xAnu (OljliL'lrf'»*,
Inseratele
'fiimai ntturci «u vaJoirr nurt-,' 
dacS jă^pto-îtJe preuitio- 
dtcM, ta to«te ţirik , ta tow« 
circurile «oc?»le. Peatni ureit 
«top k& ofer« lodeoMbi uxc(a- 
r t i Io ri'OA!A POPORULUI".
Icioraiaţil «A dau ţl coounrU 
U  prisme U *diaiiiL'lra(!i 
FOII TOPORULUI.
M a r e  a l e g e r e
iu
vinuri albe şi roşii
Ml 18— P r e ţu r i  m o d e r a ta .
0& rin  urile eunt curate, ee garmtt'mfi,
K .  ^ T i l l i .  J T i lc e a
Sibiiu, strada Urezului Nr. 7 r.




e s te  foarte  bună ş i  gustoasă!
AcittftA bere o 
căcîntiV ni eiî boa 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât pi la 
Eate. 107 4 3 -
Câ berea noa­
stră e foarte cău­
tată ee poate vedea 




— B — =mamx
L* toM- r i ţ a ţ a t t  şi rntro<**re « | i t l  
«l^-ar şl reped«
Pastilele de piept ale lui Egger
t a  cu guri »dxnir»Wl şi nu strică pefta de cineju-e.
Un carten 1 cor. şl 2 cor.
Carton de probă C0 HL
Depoul « u tn i:
farmacia „La pafatm“
B u d a p e s t *  VL, Yâszi kărut 17.
In Sibiiu să pcat« e ipâU  U Guido Fabritiua, C ard  Morscher, Oarcd Müller, E. 
Bummkr, Karl Piasel, August TentacL
In  Seb*ţ'l/a W ilbelm  L td erL ilger ţ i L u d r ig  B ioa*r.
Afcritha à* tu&i
E li îec«m 3.
Trăiască
P&rtikle Iui Egger 
mă Roiptră iute.
n a  1 8 -1 6
N r. 3 EDA JA! RÖP.D.RU.IäSI Pag. 15
De vânzare
<2ite o trăsură de 2 csi eyeatual & ă» un cal
r-şi o nmşinîS do taiat pa*?. A 88 adresa în 
-Sibiiu, strada Şaguna N r. 27. 414 2 -8
<.,1 Contra tusei, rJKUţc!« şi catarului &u efect 
I ia ii bun ;Ci0 4 - 6
| bonbo^&lo Pom©to
a le  la i R itb y .
L* cumpărare s l  £m »tenţl e i ^  cerem 
apriat bomiwane de a!e Iui RfcTH^ t funde» 
sunt multe ira'rtaţli fâ»5 valoare, 
x C arton Go fllerL







CROITOR DE BĂRBAŢI 
SIOUU, strada Cisnădieî Nr. 12, 
recomandă p. t. publicului 
ccic mai none stofe de toamnă şi iarna 
tn marc asortiment
n o u t ă ţ i l e  «3 5 *-
tosite chiar acum, pentrir haine de 
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti 
şi in d ig e n e ,  din cari sc execută după 
iiîîisurîS cclc rnni modeme vestminte 
precum: Sacko, Jaquetc, şi haine de 
valon, cu prcţtni foarte moderate.
Deosebiţii atenţiune merită nou* 
tiţţile de stofe pentru pardîsiuri şi 
„Raglam“, cari sc află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra reverenzilor confccţionatc 
In atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune aOn. domivi preoţi 
şi teologi absolvenţi. — In cazuri de 
urgenţă confecţionez un rînd com­
plet de haine în timp de 24 ore. — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
felul de ariicli de uniformă, după pre­
scripţie croitura cea mai nouă.
Marcă de scutire »Aaker«
£initttsttt. (apslcî comp.,
(343 12—J2) înlocuitor pentru
An^r-?aiit-ExîKlkr
este un l-ac de casă valorat de inult^care 
să fo lcâ îfc  do mulţi sni ca fricţiune^ sigură 
la podsgră, reumatism ţi riceli. =  
JJfpnfip Din ciU2a  imitaţiilor de puţină ▼»- 
H m iip .. lp>re E,  precauţi U  cum pîm e 
ţ; gă primim num* 1 sticle originale în satule 
cu marca de scutire »Aakert şi cu nmntlc 
Richter. Cn'preţul de S9 fii. C. 1'40 şi 
C. 2.— să capătă aproape la toate fjrroa- 
ciile. Dtpozit principal la Iaşii T5rîk, far­
macist ia Budapesta.
Farmacia lai Di*. Ricliter la 
:: „Leul de aur8 în Praga.::
Eli&abe&str&sc« Nr. 5 nau.
i n► ea! 09
2«l ■ c» 
s s  S I
Prim a M n â fîis  de reuşită este de a ftilssi ß a ie r ia l solid.
SUI i i< y if  M i i l d  însoţire economică E U sab e to p o l
JI M g w l  W I  (Erzsebetvâros K/s-KQkSlld vm).
ALTOI D E VIIE
Calitate distinsă'pe lâ«gă celea mai moderate preţuri. So-’iai de vin şi 
de masa, vi ţă americanii cu şi fa rit rădăcina, - ochiuri de altoit, viţii tu- 
ropăwă cu rădăcinii. — Se -află de vânzare la '
însoţirea R J j  _ - CtSM f» |6  8 ** Eir«#ab'ett»î*-ol ' ' '
economică J  J  ■»* U g M  ■ W  I . î£rj5S<;b«-ivÎMOS
Material disponibil în filtoi pesto t l ? e i  ( 3 )  m i l i o a n e .
Şcoalele noaetre de altoi n'au fost atacate de pr-ronospora. Altoii, sunt 
desvoltaţi la perfecţiune. JLi cumpărări pe credit cela mai uf03re con­
diţii de plată! — La cerere preţ-curent şi instrucţiuni gratis şi'fiunco.
ir.-
M f l i ,  sprijin iţi firm ele pomâneşt! că mm\ cgbIîg s i  vreau  litoeie.
Institutul de asigurare ardelean
„TfiANSSYLYANIA“
Strada CU M  5. ©  X Î 1 U  Si rada Gisnldirt 5.
*0 -io- recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pc lângă premii recu­
noscute de cele tnai cftinc, şi în cele mai favorabile condiţii, cura fi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintcle confesio­
nale cu avantagii deosebite), pe cazul morţii, şi cu termin fix, cu plătire aimplâ 
sau dublă a capitalului; asigurări de zestre (copii), pentru serviciul militar, şi 
asigurări pe spesc de înmormântare, mai departe asigurări de accidente cor­
porale, contra Infracţici (furt prin spargere) şi asigurări de pagube la apaducte,
Rwr.tU» plSUtft pentru f '^ u t o c  ide fo c  pînA 
la fmca anului 11U0 v  . . . K 6 OU.'t,.*>40 78 
Cipitilo n s ijiu rn tc  |»c vln(A i.KU W)M2
»chit*!?................................. ...  l
Stjxo* »si^nrArilor ni /  foc K 119.839,99^"—
sfâvţitul tiuilni 1010 \ viaţă . 11.020^t>V- 
Fotidtiri d«j lntAtaciue ?i d*
rvzertă 2.428^17’—
Prospecte în combinaţiile cele mai variate sc trimit şi sd dau gratuit orie* 
informaţii în birourile Direcţiune!, strada Cisnadiei Nr. 5 şi la toate agenturile-
Persoane versate în Acuisiţii, cari au legături bune, se primesc în serviciul insti-
A » . 2 ?•« fni'rtMÎliil*
'^*S2 îâîSS30!Sî£3
N u - I  r e c l a m ă ,  —  ., 
c î  f a p t  î m p l i n i t
ca
prin consumul cel mare
m ă aflu Sn plăcuta poziţie, ca
dela 1 lariuarla pini la,15 Februarie 1912
Sil las 1 0 7 o din proţ tu tu ro r"  m uşteriilor mei, cari cum pără
1 haine de ianiă. t
Preţuri fixe dar foarte ieftine!
. ' - ' Cu toată stima '
Warenhaus Grünberger
SIBIIU, strada Cisnadiei
P * ş . ÎS FOAIA POPORULUI Nr.
Doi învăţăcei
se primesc imedkt, în prăvîlis mea de fer şi 
mărfuri mîcste. Dela competenţi să recerc e8 aibă 
şi o Ş'OalS mai bună şi eft fie din ÎHmilio bună. 
Doritorii să se adreseze la firma Const, Ch. 
Bolog, Câmpeni (Topiufalva). *13 2 -3
S ănă to asă
rămâne orloo cnrte în eaxe ta iratremânt se folo­
seşte M A S T IN . P to i est'zi la jlocnl de îngrî- 
rsrc a lai Dr r. Trnkoezy Pite primat. Pn duce 
Bnunaie sănătoase, grele şi frnmoa*e. Si cap t l  In 
orice privăii* »au prin pcstâ d ela  produc’tor: 
Apotecar Trrfcocry în Lsibjfh, Anstria 5 pachete 




Otrncsdtcd multe]» h’pşcii pa‘ 
biruiţii din provicm, ns’ata
hDi-irîU 9% dfaobid !s Bndspcsta birou 
da îcîorsîaţfl ?i 2i  so—
Spnîura HcrDaQcască.
v Oiîw  UDÎoraaţio rel&tiv la poliţiile 
tnusfcte K miuUtsrii ţi la forări, 
•sin-c in?oK»iţii c<.'mrrciîîe şi in f^na- 
<si in  oric£ ccnisâ dau in rî-itimp di 
<j—8 şi oai, renol7Sn<3 tvii» ehe*-
îiSa (n tocda! cel mui c!u?rit
Urgrtci rtsolyuea (naţiilor Vor­
bea« îr, ţvrsoftsă s:n mft-,rectul nau/gi ţi 
frg r«fO*v5iH {«.roTihih
Ftci t>»t felul de inijlcniri »mbot- 
4.L î- ii C/m*Q̂8
Pn'ţ'ar: tEPdsrafci, wrida prompt, 
•7*fiuv»'.r(ii dfctiilite,
===== La »t i* aştept U garl.
T*. D l n H r .
SîiicpîiU, Ufos ttfea No. 141, HI-19.
ft<4 11 -24 y ţ  | . 0 . n . ,
fi'IrtiOiwi foolr»
TUSEI
ri-KMşelcl rn ln n iîiii fl^nuicrcn 
tu ru lu i I>» o»n IU/*! ţi d r  £ÎU
Ciranidclc de piept 
IC  S  Ş Q 0 Î* cu~ "
lui * ^ ® t > ï « u * W Î  „Tîci brnxi*
Í5AAA *’*•**■" ‘îc:a **<ÎHÜUÖU ÎRÎ*r*° Pr T' n Urni publ'c* 
u/.4 «1 f*c mi*, »jjníf.
Bombsant îoasri2 fcc ni şi §»stsas?.
I p*et»t 20 îi 40 btnl. i do*« 60 fcial. 
Se c*pltS la foite sp- VTf-;p. ji










*  j" îîcschldsrc de t a e l a m .  ţ
A « ouoare a aduco la cunoştinţa onoratului public şi â stimaţilor mei minierii, c-ă A . 
a  fort-a a <6 fran/elSrio din »tm.la Popl&cii (Querj»aftie) Nr. 1 -am =tritmuînt o sa .
Ş  Sîbiiu, strada Sării Nr. 23,
iar cu 15 Deceravrio am deschis-o. Totodată aduc la cunoştinţa, că ini-fun deschis deja ^  ' 
^  ţi O filială In Strada Qujtcrijd fir. 81, unie Pe află făinuri din cele mai renumite mori A »  
£ cu vapor din IiaiiHt şi Sîbiiu. Tâiid şi lifer* /, deasemenea tot felul de pâive, fmnzole etc. 
Rugând onoratul public pftiitru bnevoîtorui fcu eprijiri, semnez i f  
J  Si hi iu, în Decemvrie 1911. y ^  Cu toată ftiina T '. '
880 7 - P E TR U  M Q G A
</> n — “IC S> « -/ O. 6S* S “ 3 3 ~  CP- 5 ~ rs ii  » ‘qm/TTS« p- ^  a. » i  '
I
•m /ţi
M o b ile
O S c. ti. y j ţ o  n  | | - 5
à « a do? u n e
g S c  :
pot j»rocni*i»̂  - 5* -• c  ?:■ r . 
Prima fabrică' r?,"*íl 'í'- I - <e
B »! * I
PETRUTIU  & PLAT2
Sfrad* Sirii 37. SIBX1U ( N a g y ş z e b e t l )  Salzgassc 37.
Onorului public e.ito ruî?»t înainto dtrti-şi procura' mobile «S binen>isfiC)i 
, ; /  x rtrcetu, ţi fi rit. a cumpăni, -..---r:
M area expoziţie
de tot felul de mobile de artă şi simple, care «ta 
- . - zilnic spro vi dare public/i. .. --v.r
fs» ntmgo nunţiunen n^upm ..
atEllErnîD i p ro p r io  de stDlptcpg şi tBpIfSrle rang:"
Kxtvtsiflm t«vnio lucrărilo do lip?â la W4',n'jjjjjaţu v1 vechi. Orice 
r-'T.'uidă m* cfeptiK^to pivntjit, cotijtiincio», ~\k. «BfiRii deplină KiuanţS 
{i cu preţurile nuli inotknite. 33;i 13—
A|^liiinl la **prij!nul Ou. public romiinoc, «cmnKni
Cu tontS stima
Petrutiu & PlatzTelefon Nr. 47
0 ,-
t
Toate în lume se scumpesc!
pA noa, c ju n o a , c h ir i«  c a s o t ,  -  nunui p ftpucll şl c h o te lo  csecutatc in itelieml lui
Vasilis Bsn u „Cssma msre roşie"
j-jp; cum sc ntimfiytc privii Ia lui, sc ieftinese l<î‘. «T—
4 . „ * ’>* lVîrru r i j. rcnnmiM prăvălie da Incâlţ&mlnte s*ar̂ eriXÎ*« G “  4 m ârlt în c a sa  proprie şi !a ficcsre pl.ccho sc trau'C ies 
ihiria. fh  *ee*M C> poate lifcts pâpacl buni şi -trainic! ps lângi preţuri it/tme.
VASIS-IE BASV5 Ca«n proprie, . - - - “-ii-rr“ ---“ 
tsjr Dummncn d^sch « pdnâ In- «O o«re înxu.t*» do oinosizi. 'Sat 
COMASDEJ.E 1)1« AFAI5A SE VOR EXECUTA PCNCTUOS CA .Şl PANA ACUM. . 4*
Magazin de Ia fabrici i  
pentru maşini economice
IX., Borán: a- 
tór Nr. 2
8eprPifint>inţn pentru UDgaria a  fabricei de macini pî turnSforie de fier K . &  R .  « j6 Z 6 k  If l B l a n s k O t
N O U ! NOUI Cea mai simplă şi mai completă garnitură de M aşini de îm -b lă tit cu m o to r în timpul <ie scum. f e e
tra Instmarea caiaducerii unei astfel de cablai jc trimite gratis cumpărătorilor, uti notiESV-.
Mal departe recomandăm economilor 
e.aşin> de sămănat, construcţia cea mai 
SîoqS. tăvăluguri pentru sdrobitul pie- 
ici^iilui şi tot felul de maşini economice, 
apoi maşini pentru fabricarea de cără­
midă, ţiglă de coperit, ţiglă de ciment 
g^ntru coperit, alte mărfuri de ciment, 
precum şi forme de fier pentru fabrica­
rea de ţevi de ciment şi ţevi Ia fântâni 
maşini pentru spargerea pietriL
~ Construcţia cea m a i nouâ. 
V ârtejuri de îm b lă tit ş î cu ră ţit, 
cari merg foate uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foartţ uşor se poate imblăti.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lângă deplină garan ţie  şi condiţii avan- 
tagioase de p la tă . . -  '
Cumpărători serioşi, cari se interesea-. 
ză de m aşiniî^j^iW tre, ii cercetăm n o i ' 
acasă p e r s c a ^ ^ ^ p e s e l e  noastre, prin .
'^ ^ » j r t8 m  Poporelrf« EBBb
S3 44-62
ceea-ce cum părătorii cruţă proviriaS îS  5'^ 
gen iu lu i, ajung deci mai ieCtla ta p o«sa lS  
nea m aşinei şi sunt siguri d c ce l dîs! %-XZw 
serviciu.
Maşinile, cari au fost liferate priîî Sit 
tna FRAŢII GOMORI, au {oai bina r>S- -  
mite preste tot locul şi suat recoBitSds^î-> 
cu căldură Ia toţi economii.
C atalog  şi p re lim in ar de s§*«B s5  ̂
m ite  Ia cerere  geatls.
t
